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 ملّخص البحث 
ةالم ر ةةا اتةا اة ةةا لمد الم ر ةةا  س في المةةج ا ال را ةة ر اللغةةا البية ةةا حةة  ادةة   الةة         
 ا لم دجةةةالا اتحامةةةا  في ة ةةة ا ةةةالابل م ةةةا د أةةة  ا ةةة اا الم ةةة  ت الاالبال ةةةا  في اطة ةةة ا ال
قةة رة اللغةةا البية ةةا اللغةةا البية ةةا لم دلىةلأ لمد اطحة ا. الميأةة ة   ةا    ةةا في دبلةة   الابل م ةا 
د  ن لمد   الفيق ةين الا م ذ في الم ر ا ةالمبنى ق رة اللغا البية ا ةالم ر ا الميدفبا  ديق ا 
 في اطة  ا الابل م ا اللغا البية ا 
 المياد ة  ي ا المتاشية ف   كان التحث أاريا  الاجارب قاةما الإيجاد ط ي ا تجبلأ       
م اركا فبالا ة ت عن م قف   السّلبي الذ  كاة ا ي ف ةه عج   الا م ذ ي ارك ن فى ال رس
دبلم   ة  ي ا ال  اع   الترجما  فظ يت ط ي ا ال ف  ا التى ته . لمد الإحاما  ةابل   
ال    ت يم ن اكاساةا لمت ةا ريب الا م ذ على ال     ظ يت ايضا ط ي ا ال ت ب ا التى 
 ةجفس ال  ف ا التى تم بها فى دبل  اللغا اط   ته . لمد ان الابل  يجب ان يا  
لمبيفا ديق ا م ارة ال    ةا ت ق ط ي ا المتاشية ل    اما اح ا.  حذا التحث ف      
للبا  ال را   د م ذ الفلىلأ الباشي ةالم ر ا البال ا الثاة ا ةاة ار تمت ةا 
  2018/2018
ار ال ف يا   اما ال  ي ا الثاة ا من حذا  جمع التادثا دلك ال اةات ةا اخ ا  اتخات    
لك الت اةات فاحلل ا ةالمج ا   ن التادثا دد   ط ي ا الم دظا  ال ث  ا  ثم التحث قاساخ
 ججه للح   على ال لأ دثم 
م ارة ال    ةالم ر ا البال ا الثاة ا ةاة ار  من ةااةا حذا التحث دّلت على           
ل   الا م ذ    دي  حذه ا الا من م ارة ال    2018/2018للبا  ال را   تمت ةا 
%  من ةا جا 0 1%  كاةت ديق ا 3، 3انها ديد   من ال  ر اط لا اد ال  ر الثاني 
ط ي ا المتاشية ل   د م ذ الفلىلأ الباشي ةالم ر ا البال ا الثاة ا التحث دبي. ان د ت ق 
  2018/2018للبا  ال را   ةاة ار تمت ةا 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRAK 
      Bahasa Arab sebagai salah satu mata pelajaran yang terdapat dalam struktur kurikulum 
madrasah sudah diajarkan sejak disekolah tingkat dasar ( Madrasah Ibtidaiyah) sampai Sekolah 
Menengah atas (Madrasah Aliyah). Dalam proses pembelajarannya, terdapat berbagai 
permasalahan yang belum mendapat perhatian begitu serius sehingga aktivitas pembelajaran 
Bahasa Arab yang ada  berjalan tanpa peningkatan yang signifikan. Padahal penguasaan Bahasa  
Arab menjadi salah satu pembeda antara siswa disekolah dan siswa di Madrasah. Artinya, 
kemampuan Bahasa Arab siswa di madrasah memiliki urgensitas yang tinggi sehingga 
diperlukan  peningkatan terus menerus dalam proses pembelajaran Bahasa Arab yang dilakukan. 
       Metode mubasyarah merupakan pembelajaran bahasa asing tidaklah jauh berbeda dengan  
belajar bahasa ibu,  yaitu dengan penggunaan bahasa secara langsung dan intensif dalam 
komunikasi keseharian, dimana tahapannya bermula dari mendengar kata-kata, menirukannya 
secara lisan, sedangkan mengarang dan membaca dikembangkan kemudian. 
      Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan Kemampuan kalam dengan menerapkan  
Metode Mubasyaroh Materi Bahasa Arab Di Kelas X MAN 2 Bandar Lampung Tahun Ajaran 
2/8102/80, dengan jumlah 03 siswa, peneliti menggunakan menerapkan Metode Mubasyaroh 
Materi Bahasa Arab Di Kelas X MAN 2 Bandar Lampung Tahun Ajaran 2/8102/80, Teknik 
pengumpulan data dalam penilitian ini yaitu menggunakan Tes secara lisan, Dokumentasi, Dan 
Observasi.  
      Hasil penelitian menunjukkan Peningkatan ketuntasan siswa dari siklus I ke siklus II 
mencapai 03703. Hal ini berarti terjadi peningkatan kegiatan guru dalam pembelajaran pada 
siklus II yaitu 330. Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas tersebut, maka dapat disimpulkan 
bahwa Penerapan Metode Mubasyaroh Materi Bahasa Arab Di Kelas X MAN 2 Bandar 
Lampung Tahun Ajaran 2/81/2/80. 
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راعش 
‌  ‌‌‌‌‌  ‌‌ ‌‌‌‌‌ ‌  ‌‌‌‌‌
“Dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus 
asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir". (QS. Yusuf : 78) 
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 إهداء
 قّدمت  ىذه الرسالة العلمية إلى:
الحاجة وأّمي الدكتورندوس الحاج بولكتُ  وهما أبي والديتٍالدعلمتُ الأولتُ  .1
الذان تلقيت على يديهما مبادئ الصدق والوفاء وعرفت فى نفسهما يولسماواتي 
 تقدمت إجلالا واحتًاما. وإخوانيالسمحة الطيبة والسلامة الطوية ونقاء الضمتَ 
 الذين دعوا إلى نجاحي. فيبي سوسنتي و فيبي سوسانا وأخواتي نوفل روبي 
اللذين أعطوني المحبة والدعاء بالإخلاص والصبر . والإخوة والأخوات المحبوبتُ 2
حتى قدرت الباحثة  الذي لا يقدر بثمن. وأقول شكرا جزيلا على جميع دعائهم
 على إنتهاء جميع أمورىا بسهولة، دون مساعدتكم تكون حياتي فارغة.
. جميع المحاضرين بجامعة رادين إينتان الإسلامية الحكومية لامبونج وبالخصوص إلى 3
المحاضرين بقسم تعليم اللغة العربية، وإلى الدشرف الذي قدماني التوجيهات 
 ة العلمية. والدوافع في كتابة ىذه الرسال
. الدتخرجتُ المحبوبتُ في قسم تعليم اللغة العربية رادين إينتان الإسلامية الحكومية 4
الذين أعطوني التشجيعات والإرشادات لتكون الكاتبة  5112لامبونج لدرحلة 
 شخصية أفضل مما سبقت.
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 ملّخص البحث 
اللغة العربية ىيي احيدا اليدوس في الدينهج الدراسيية بالددرسية الابتدائ ية        
إلى الددرسييية العال ييية، في الأنشيييطة التعليم ييية توجيييد أنيييواع الدشيييكلات التليييي   
تنيييييال الاىتميييييام في النشيييييالة التعليم ييييية اللغييييية العرب ييييية   تصيييييل إلى الأىيييييداف 
إحيييدا الفيييرق بيييتُ التلام يييذ في الدرجيييوة. وبالحقيقييية قيييدرة اللغييية العرب ييية تكيييون 
الددرسة بالدعتٌ قدرة اللغة العربية بالددرسة الدرتفعة وترقية في الأنشيطة التعليم ية 
 اللغة العربية.
طريقة الدباشرة فقد كان البحث جاريا والتجارب قائمة الإيجاد والدراد ب      
قفهم لريقة تجعل التلاميذ يشاركون فى الدرس مشاركة فعالة بدلا عن مو 
طريقة القواعد والتًجمة، فظهرت السّلبي الذا كانوا يقفونو عند تعلمهم ب
لريقة الشفهية التى تهدف إلى الإىتمام بتعليم الكلام لا يمكن اكتسابة إلا 
لريقة الطبيعية التى تهدف إلى أن لتلاميذ على الكلام وظهرت أيضا بتدريب ا
 فى تعلم اللغة الأم.  التعلم يجب أن يتم بنفس الكيفية التى تم بها
 مهارة الكلام بتطبيق ترقيةعرفة لد       أما أىداف  ىذا البحث فهي    
لدا تلاميذ الفصل العاشر بالددرسة العالية الثانية باندار  لريقة الدباشرة
 .9112/8112للعام الدراسي  لامبونج
وجمع الباحثة تلك اليانات باستخدام الاختبار الشفوية،  أما الطريقة     
الثانية من ىذا البحث قتستخدم لريقة الدلاحظة والوثيقة، ثم يدون الباحثة 
 تلك البيانات فتحللها بالدنهج ثم ينجو للحكم على الكل.
العالية بالددرسة مهارة الكلام  من نتائج ىذا البحث دّلت على           
وترا ىذه الحالة من  .9112/8112للعام الدراسي  الثانية باندار لامبونج
 ه‌
 
الى الدور الثاني  الدور الأولأنها ترتقي من  تلاميذاللدا  مهارة الكلام
لريقة  تطبيق% ومن نتيجة البحث تعرف أن 6،1% وكانت ترقية 37،3
 الثانية باندار لامبونجلدا تلاميذ الفصل العاشر بالددرسة العالية  الدباشرة
 .9112/8112للعام الدراسي 
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 الفصل الأّول
 مقّدمة
 الدوافع إلى البحث -أ
اللغةةةل الية هةةةل ىةةةد ا ةةةلمى الةةةلموس ة ااةةةسة  اللمرائةةةهل   المرئةةةل ا   لما هةةةل  لذ         
لد اسةة ل ا ى جةة م االمرئةل الي لهةةلا ة اة اةةعل ال يلهجهةل اع ةةلم لا ةةعال اااة  ت ال لةةد 
ة السا طل ال يلهجهل اللغل الية هةل لد الةإ  لذ اةىةلمالم ااة ةعة. و  ة ه ةل اةلمرة اللغةل 
الية هل ا عن   لمى الفةق  ة  ال  يهةفي ة االمرئةل  ة اير اةلمرة اللغةل الية هةل   المرئةل 
 ااةافيل واةاهل ة اة اعل ال يلهجهل اللغل الية هل.
  المرئل   ةىلمالم ااة عة اةئ س اللغلا ا  عن ار يل اا ة رات ىةد اللغل الية هل      
واة ةةع  لذ ا يهةةفي  1ي ةة رة ا ئةة ج لا ي ةة رة ال ةة ما ي ةة رة ال ةةةالةا وي ةة رة ال    ةةل.
 لسهإ لا عال ااةا ع الية هلا وين ار يل ااة رات اللغعيل اة ى ان بسلك ا يهفي.
وين ار يل ااة رات اةئ ئهل و ة  للةى ال  يهةفي ان ي ةلمر للةى ائة هي ب اا ة رة     
             لمري ة ال    لا هف ىةية وان لاّن ال  م ا عن ااة رة ااةجل ة ايلهم اللغلا ولّبّ 
ييةةلم اةةلمريت ال أةةلمث لاي ةةة لادهةةل يةةن اةةلمريت ال    ةةل ا ةن ال أةةلمث يي ةةت اللغةةل 
 2.  ً .
 
 اي لذ ة ال ةآن ال ةنًا ل الله 
                      
 nagned naruQ lA apureb aynnaknurunem imaK aynhuggnuseS    
 .aynimahamem umak raga ,barA asahabreb
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بداةة  ت طةي ةةل ال يلةةهم. لاّن طةي ةةل ال يلةةهم الةةع ا ةة  لمم ياةة  ت الةةع ا يلةة  
ااةةةلمرس   ةةةلم بذيةةةإ ا يهةةةفي اافةةةةح ة اة اةةةعل ال يلهجهةةةل وىةةةفيا اع ةةةلم ة الةةةةسفت 
االمرس ةن   ل ن االمرس ا   لمم طةي ل ال يلهجهل ااس ئبل وين لا عال ااا  ت 
الية هةةةل لد ا ةةة  لمم  ىةةةد   برةةة  ا يهةةةفي   اةةة دة اللغةةةل الية هةةةل  ن ة ايلةةةهم اللغةةةل
ااةةلمرس العةي ةةةل ااب  ةةةةة ة ايلةةهم اللغةةةل الية هةةةل ولةةفيلك ااةةةية  ةةةيع ل ال  يهةةةفي ة 
 3ايلهم اللغل الية هل خ  ل بدة رة ال  م.
  المرئل الي لهل الة  هل    لمار  يبع   ىد لا ةلمى ااسئ ةل الو عيةل برةر وزرال      
الية هل. يلمرئل الي لهل الة  هل    لمار  يبع    الو عيل اةيز   ا دة اللميسهل خ  ل اللغل
فهةل خلفهةةل ي أةلمد طةي ةةل ة ايلةهم وىةةفيا ايةةةلم يةن ايلةةهم اللغةل الية هةةل   ةىةةلمالم 
ااة عة المرة للى ا يهفي   لمح دثل   للغل الية هل اللةأهأل ول ةن ة ائة  لمام اللغةل 
لية هةل لةلمى ا يهةفي الفلةإ الية هل رغبل ايلم اللغل الغة هل الهلةلا ايةةلم ايلةهم اللغةل ا
الي شةةة   المرئةةل الي لهةةل الة  هةةل    ةةلمار  يبةةع   لد ي فةةد ا    ئةة  لمام طةي ةةل غةة  
ااب  ةةة   ئة  لمر طةي ةل المح بةةة و  ئة  لمام ال  ة  ال يلهجهةل والعئة  إ ا ي ة خ 
والعئ  إ ال يلهجهل لواهل ية رة ال  م. وااا  ت ايةلم يةن   ه ةل ا يهةفي ردي ةل 
  ةةل بد ةة رة ال ةة م لةةلمى ا يهةةفي الفلةةإ الي شةةة   المرئةةل الي لهةةل الة  هةةل    ةةلمار خ
 4 يبع  .
للمى ا يهفي الفلإ الي شة   المرئل الي لهل الة  هل    لمار  للى اا  ظل  س ل
ا يهفي) ين  31% ا يهفي (14م لان ين 9112/8112للي م اللمرائد   يبع  
اةلم اةدنى ة ايلهم اللغل الية هل خ  ل بدة رة الجهفيا اس ل   هةل برر ييه ر  13
   م ايةلم يج  ة الجلمول ال  لر.ال
 
                                                             
 ,barA asahaB narajalebmeP fitanretlA igetartS naD igolodoteM ,kkD nidduniaZ hayildaR 3
 93.h ,)2009 ,puorG halhiR akatsuP :atrakaygoY(
للي م   يبع    هةل اا   لل بدلمرس اللغل الية هل للمى ا يهفي الفلإ الي شة   المرئل الي لهل الة  هل    لمار  4
 .9112يس ية  4ا ة ال  ريخ 9112/8112اللمرائد 
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 الجدول الأول
نتائج مهارة الكلام (ملاحظة القبلية) لدى تلاميذ الفصل العاشر بالمدرسة العالية 
 م 9012/8012الثانية باندار لامبونج للعام الدراسي 
 الرقم
 
نتيجة  نتيجة
 الأخير
 المعدل
 ئةلل اافةدات الا إ اة عات
 ج 17 57 1752 56 17 1
 ب 52ا18 58 57 18 58 2
 ه 57ا35 15 15 55 16 3
 ج 17 17 56 57 17 4
 لا 52ا19 19 59 58 19 5
 د 57ا36 16 56 17 16 6
 د 57ا36 17 16 16 56 7
 ج 17 57 56 17 17 8
 ب 52ا18 58 57 58 18 9
 لا 19 59 59 58 58 11
 لا 52ا19 59 58 19 59 11
 ب 52ا18 58 57 58 18 21
 د 55 16 15 55 55 31
 ج 57 17 17 18 18 41
 د 5ا26 16 16 16 17 51
 ج 57 17 18 57 57 61
 د 5ا26 17 16 16 16 71
 ب 58 18 58 58 19 81
 د 57ا36 16 56 16 17 91
 ج 17 17 56 56 18 12
 ج 57ا37 18 17 57 17 12
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 د 55 15 55 55 16 22
 ه 15 15 15 15 15 32
 د 5ا26 16 16 17 16 42
 لا 52ا18 18 57 18 19 52
 د 55 55 56 15 15 62
 د 55 15 16 15 16 72
 ه 52ا15 15 15 15 55 82
 ج 56 56 17 56 16 92
 ب 5ا28 17 58 58 19 13
                  
 الجدول الثاني
نتيجة مهاة الكلام لدى تلاميذ الفصل العاشر بالمدرسة العالية الثانية باندار 
 9012/8012الدراسي لامبونج للعام 
نسبة  الجملة نتيجة الرقم
 المؤوية
 معيار
     ةلم نمةة 
  %21 4 لا 111-19 1
  %61 5 ب 98-18 2
  %82 8 ج 97-56 3
  %63 11 د 46-55 4
  %8 3 ه 15> 5
االلمر    هةل ية رة ال  م للمى ا يهفي الفلإ الي شة   المرئل الي لهل الة  هل    لمار 
 9112/8112اللمرائد   يبع   للي م
 ين   هةل اا   لل بدلمرس اللغل الية هل و اا  ظل ال بلهل للمى ا يهفي الفلإ 
اس ل  9112/8112الي شة   المرئل الي لهل الة  هل    لمار  يبع   للي م اللمرائد 
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الفلإ وا   لمم  الجهفيا ة 13البه   ت ىد للمد ا يهفي الفلإ الي شة 
 االمرس العةي ل المح بةة ول ن بهفيه العةي ل اع لم  ا يهفي لد اساط ة الفلإ.
ة الو هل اع لم العةي ل ال يلهم ونمعدج ال يلهم   لم للى االمرس ان بز  ر 
العةيل لاو نمعدج ال يلهم  ااة عة ولفيلك اةيلم الب  ةل للى اعبه  طةي ل ااب شةة لواهل 
للمى ا يهفي الفلإ الي شة   المرئل الي لهل الة  هل    لمار  يبع   للي م  ية رة ال  م
 .9112/8112اللمرائد 
ين اللموافع البأث ال    ا لان اللح ال يلهم   لبأث ا  ةا د 
  اعبعل"اةاهل ية رة ال  م   عبه  طةي ل ااب شةة للمى ا يهفي الفلإ الي شة 
 ".   9112/8112بع   للي م اللمرائد   المرئل الي لهل الة  هل    لمار  ي
 تحقيق المشكلات -ب
  س ل للى ااا  ت ال    لا ف أ ه  ااا  ت ىد        
   هةل ية رة ال  م ردي ل -1
  يع ل ا يهفي ة ايلهم اللغل الية هل-2
 لد ا   لمم االمرس طةي ل ااب  ةة ة ايلهم اللغل الية هل-3
 ة ايلهم اللغل الية هل   ل ن رغبل ال يّلم ا يهفي-4
   ل ن المرة ية رة ال  م.-5
       تحديد المشكلات-ج
لاي  برلميلم ااا  ت ة ىفيا البأث فةد  اةاهل ية رة ال  م   عبه  طةي ل    
ااب شةة للمى ا يهفي الفلإ الي شة   المرئل الي لهل الة  هل    لمار  يبع   للي م 
 9112/8112اللمرائد 
 البحثتركيز -د 
     
 6
  
ين برلميلم البأث ال     فويهز البأث ىد اةيهز البأث ىد اةئ لل الع ابأث   
 5اة ع ل بججع البه   ت.
ين دوافع البأث ال     فويهز البأث ىد ىإ   عبه  طةي ل ااب شةة ا  عهع       
لان اةاد ية رة ال  م للمى ا يهفي الفلإ الي شة   المرئل الي لهل الة  هل    لمار 
 ؟9112/8112 يبع   للي م اللمرائد 
 سؤال البحث-ه
ال  م  ين دوافع البأث ال     ئسال البأث ىد يهف اةاهل ية رة      
  عبه عةي ل ااب شةة للمى ا يهفي الفلإ الي شة   المرئل الي لهل الة  هل    لمار  يبع   
 ؟9112/8112للي م اللمرائد 
 غرض البحث ومنافعه -و
 غرض البحث)  1
 لاي  غةض ين ىفيا البأث فةد         
ايةفل اةاهل ية رة ال  م   عبه  طةي ل ااب شةة للمى ا يهفي الفلإ الي شة        
 .9112/8112للي م اللمرائد   المرئل الي لهل الة  هل    لمار  يبع   
 منافع البحث )2
 لاي  ااس فع ااة عة ين ىفيا البأث فةد       
ةإ ااا  ت للب  ةلا  لع ل اايةفل ولزي دة اليلم واايةفل الب  ةل  - لا
 ل  عن االمرس اللغل الية هل.
للجلمرسا ل  عن ااس فع لواهل ايلهم اللغل الية هل خ  ل ية رة ال  م  -ب
للي م للمى ا يهفي الفلإ الي شة   المرئل الي لهل الة  هل    لمار  يبع   
 .  9112/8112اللمرائد 
                                                             
 ,D&R nad  ,fitatilauK ,fitatitnauK natakedneP nakididneP naitileneP edoteM ,onoyiguS 5
 .22.mlh ,)0409 ,atebaflA :gnudnaB(
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طةي ل ااب شةة اة د ا عن ااس فع لواهل ية رة ال  م  لل  يهفيا  عبه  - ج
   ةىلمالم ال يلهم ااة عة.
للجلمرئلا بهفيا البأث اة د ا عن ااس فع واافيخ ت لواه  ااسة   - د
 واةاهل االمرئلا خ  ل ية رة ال  م.
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     8 
 الفصل الثانى
 الإطار النطري
 
   الوصف النظرى -أ
 مهارة الكلام  -1
 مفهوم مهارة الكلام  - أ
 ذية لان رشلمى لابضلم طيهجل ية رة ال  م ىد       
ية رة ال  م فى اللغل الية هل ين ااة رات ا ئ ئهل التى بسةإ غ يل         
ين غ ي ت اللمرائل اللغعيل. ولان ي ن ىع  ف ه وئهلل ل ال ل يع 
ا خةين. ول لم اش لمت اة  ل لهفيه ااة رة فى  لمايل السلف الة نى ين ىفيا 
ا ال لا وال أةك  ال ةن  يلم ا  ة ل اةةب الي اهل الة  هلا و ازايلم وئ  إ
العائع ين  للم  لذ  للما  تى ل لم لادى ازايلم اة خل ل ال ل الافعي    
  6الس س  لذ  ل دة السظة فى طةق ايلهم اللغل الية هل.
 ذية لان محجلم لبلم اةجهلم ية رة ال  م ىى      
ا ألمث  لغل لا سبهل ااة رة اةئ ئهل لاىلمالم ين ي ع الغةبجن  
 .7ال  م ىع لعئ  إ ال عا إ يع ا خةين ال يلم اللغل. يج 
 ذية لان اثف ىةيعن ية رة ال  م ىى  
 س ل للى رلاىا يي بّ ال  م  زال لائ ئه  ة يسة  ايلم اللغل   
اة سبهلا وذلك ة ه يداإ الجزل اليجلى وال عبه  ل يلهم اللغلا وية ا ي  مذلم 
 لان ي يلم اللغل الة هل يةلملم  لذ اا ن ين ال  م و السع  بهفيه اللغل.
                                                             
 .ص ا)9891ا  ئه ع الةي ط (ا ايلهم الية هل لغ  الس طف  به  يس ىةل ولائ لهه رشلمى لابضلم طيهجلا 6
 .161
 nad ,iretaM ,igetartS ,edoteM ,natakedneP barA asahaB narajalebmeP ,dimaH ludbA .M 7
 .41-91.h ,)2009 ,sserP gnalaM-niU:gnalaM( aideM
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 ال  م ىع ال لمرة للى ايب  اة عات ااسععال لاوال لج تية رة       
 8اا  ط . لل يبي لن اةف  ر واةرال واةغةاض و الايعر للى
 ذية لان وى  رشلمى ية رة ال  م ىى       
ية رات ال ألمث ىد لاىم ااة رات ة اللغل. ةن ال ألمث  زل ين ااة رات الع 
ية رات ال ألمث  زلًا لائ ئًه   ًلما ة ايلم الب  ل ي يلجة  الع ب ا لفيلك اي بّ 
   9.اة سبهل
 ذية لان شهفع االعفى ية رة ال  م ىى       
ية رات ال ألمث ىد ية رة لس إ الةئ  إ شفةه  للآخةين. ي أثة ائ  لمام اللغل لفظًه  
و سهل  يلمة لعايإ يد ن لان  ا   لهة  لجلًه  ا وىد السع  وال ةعيلم واخ ه ر ال لج ت 
 .11ال لج ت والججإ ومح عي ت المح دثل يهفهل  لمل المح دثل و نه ؤى  وااظةة (اةدال)
 
 ذيةزله   ن لان ية رة ال  م ىى  
ال  م (ال  م) ة للم ال  م ىع ال  م والمح دثل والمح دثل. ة االعلأ ت ا لاي 
اةةولم اا ة علهل الع ال لمرة للى  ع  اللغل الية هل  ا إ  أهح و لمال ولهت ين 
 11.لا بأر  بص ًل  للى خبّال اللغل الفيين ي م اةاهبةم وا لمنً فعا لم وي م   ةا ةم لجلما ً
 ولّبّ محجعد يع ت لان ية رة ال  م ىع 
المح دثل ااةح شفةه  ًي  الفيي يأتي  لذ ال ل    لج ت   ه هل ويس ئبل           
ال  م) ىع لا إ ال لجل ا والمح دثل ي لعدة. وة آرال لاخةى ي عل لان ال  م (
 21.والمح دثل
                                                             
2
 ,ayraK adsoR ajameR :gnudnaB( ,barA asahaB narajalebmeP edoteM  ,nawamreH pecA 
 .344-244 .h  ,)4009
9
 narajalebmep rasaD pesnoK imahameM  ,ham’iN luta’ulmaM nad idiysoR bahaW .dbA 
 .22.h ,)9409 ,sserP ikilaM -NIU( ,barA asahaB
04
 ikilaM-niU:gnalaM(  ,fitavonI barA asahaB narajalebmeP igetartS ,afotsuM lufiayS 
 .244.h ,)4409,sserP
44
 radnaB( ,sserP  ilawajaR ,fitkaretnI barA asahaB narajalebmeP kinkeT ,nannahluZ
 29.h ,)14009 ,gnupmaL
94
 23.h ,7294 atrakaJ ,ayraK adiH ,barA asahaB susuhK kidoteM ,sunuY dumhaM 
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 ولّبّ ئهلم لابضلم زين دى ن لاّن ية رة ال  م ىع 
ال ألمث ين يسظعر االعلأ ت ىع  ع  اة عات الية هل  ا إ  أهح         
  31.   اللغعي وداه .اة عات بزةج ين اةةولم الع لا بأر بدة  ل ااف ق 
ين ا رال ال    ل ائ  للر الب  ةل لان ية رة ال  م ىع اللعت اسع ه          
 ف س   لذ اا  ط  ل  لمنً ا ف  ر لاو شية   لهفةم بد   لم  . ويح  ج ا    ن  لذ 
ال  م يير وئهلل ا ال ل اا   لميل لل   ّلم    ا    ن.  ذنا ية رة ال  م ىع 
 جهع ا    ن ولع ي ن ي   لمم لا عل اللغ ت خلع   اللغل الية هل.يةم  لما لج
 الأساسي مهارة الكلام - ب
 لّبّ لبلم العى ب رشهلمي لان اةئ ئد ية رة ال  م فهة  يلد 
 ) يج  لان ي ج ع اايلجعن   لمرة ل لهل للى ىفيه ااة رة.1
 )  لملا ين اة عات ااج ثلل    اللغ   (لغل الع ل  والية هل).2
يج  للى ااسلف واالمرب ا   ب ه  لذ ااةا إ ة ايلهم ال  م ا يةإ البلمل  ف فل  )3
 ئةلل ا  عن ين بصلل وا لمة وبصل   وي   لذ ذلك.
 ) البلمل ة ائ  لمام اافةدات ال ةلل.4
 ) الويهز للى ا م ااة رة اة رات ال ألمث وىد 5
 لا) يهفهل ال يب  لن  عت مخةا ه  ا إ  أهح و أهح.
 ب) ال فةي  ين  ع  اةةي ت الععيلل وال ل ة.
ج) ال يب  لن اةف  ر   لعةي ل اللأهأل ين خ ل ا ى ج م   ل عاللم السأعيل 
 ااع عدة.
 د) المري  الع ب للى يهفهل  لمل المح دثل و نه  ة   ا إ  أهح.
ال يب  لن ) زي دة للمد ال ج رين ا يةإ مد رئل ال جههز ة السع  اللعتي ا ومد رئل 6
 41.اةف  ر وي  ش  ه
                                                             
44
 ,hayyimuruJ-lA inhtaM alA‘ naddiJ rosathkuM urhayS ,nalhaD iniaZ damhA diyyas-lA 
 1.h ,2294 ,gnarameS
                                                                                                                                                                       
41Abd Wahab Rosyidi, Mamlu’atul Ni’mah, Memahami Konsep Dasar Pembelajaran 
Bahasa Arab, h 90-94 
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 مبادئ تدريس مهارة الكلام -ج
 وا ل لبلم اةجهلم يب دئ المريت ية رة ال  م ىد               
 لا. لل يلم ااب لم  
 ) يبلملا اايلم ة مد رئل ال ألمث  إلع ل لائ لل يج  ا    ل للهة  ين ابإ الع ب.1
) ة العار  ف ه ا ُيعل  ين الع ب ايلم  ع  ال لج ت واةاه  الججإ   ل يب  2
 لن اةف  ر.
) ي عم اايلم  فةز اةئ لل الع يجه  للهة  الع ب  تى يس ةد اةية    عين يعبعل 3
 ية لر.
) يعل  اايلم ين الع ب ا    ل لن بس رين شف فهل لاو  فظ المح دث ت لاو ا    ل 4
 اةئ لل اا يل ل   لسص الفيي اةلاه الع ب.للى 
 ب. للج يلج  اا  لمي  (ااعائ ة)
 ) ايلم ال ألمث لن طةي  لي  اةدوار.1
 )   اش ااعبعل.2
 ) يح د الل اة لماث الع يدة به  الع ب.3
 ) يح د لن اايلعي ت اا جعلل ين ال لفزيعن وا ذالل وغ ى .4
 (ي  لمدم)ج. للع ب اا  لمي  
 ) يخ  ر اايلم يعبعًل  اج رئل ال  م.1
 ) يج  لان ي عن ااعبعل اا   ر ية ًا ل ى ج م فهج  ي يل  بحه ة الع ب.2
 ) يج  لان ي عن يعبعل وابح ومحلمود.3
) ادل الع ب  لذ اخ ه ر يعبعل  لاو لايةة  تى يلبح الع ب ة نه يل ااع لم 4
 51.ث لج  ييةفع هلا ةارًا ة اخ ه ر يعبعل ي ألم
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   49-49 .h ,  ,barA asahaB narajalebmeP rasaD pesnok imahamem ,idiysoR bahaW dbA
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 التقنيات تدريس الكلام -د
 ن ال لمرة للى اي  ك ال لجل اللماه ل العابأل ذات لاثة ة  ه ة                  
 ا    ن. ففهة  ايب  مد رئل وا  ل ة   ها والملهم ا    ه    الس س.
ين ااة رات اةئ ئهل الع بسةإ غ يل ين غله ت وال  م ة اللغل الة  هل  
اللمرائل اللغعيل. ان ي ن ىع  ف ه وئهلل ل ال ل يع اةخةين. ول لم 
اش لمت اة  ل لهفيا ااة رة ة  لمايل السلف الة ني ين ىفيا ال ةن  يلم ا  ة ل 
اةةب الي لهل الةلسهلا وازايلم وئ  إ ال ل لا وال أةك العائع ان  للم  لذ 
تى ل لم لادى ازايلم اة  ل ل ال ل الافةد    الس س  لذ  ل دة  للما  
السظة ة اةق ال يلهم اللغل الة  هل. وي ن لان ا  اة العةي ل ال جيهل الافعيل 
 61وغ ى  ين طةق اعلر ااة رات اللعاهل اى ج ية .
 لّبّ زله   ن لاّن ال  سه ت المريت ية رة ال  م ىع       
 لائب ب اللمافع ال يلم
فيا ىع ؛  ذا ي ن الع ب ي  سعن ااعاد ين البلمايل شفةه  ً(ي ألمثعن) ا ف علم ي يلم ى
   ً  بحج س وبض س.  ذا لد ي ن ين ااة ح لان يساأ شيعر   الإ ا ولهت ين الس در 
 لان اظةة اة     لانهم يي بّون دروس اللغل الية هل ي  أهلل ال أ ه .
 ب) ية رات المح دثل
م ية رات ال ألمث الع يد ل ة  الا ص   لفيإ ظةعر ية رات ىفيا ىع ؛ ئعلم المل
ال ةالة يع ظةعر ى ا  ااة رات ا يج  ئ سجع ية رات ال    ل. بخ لم ذلك ا ىس ك 
ين ا ي  لم  -ا سه ت لاخةى يد ن لان بر    ا إ في ل ال لمرة للى ال  م (ال  م) 
جلل (ال ج رين بي السج زي )   ئ  لمام بس رين نمط الج -الب هط  لذ ا ي  لم ااي لم 
 .llirD nrettaP hsilgnEيلعلأ ت لاخةى ة 
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لفيلك يد ن ا ئ س  ج لان ا سهل ايلم ية رات ال ألمث يد ن لان ا م ين خ ل ث ث 
وية لل يةا إ ا وىد  ية لل المري  الججيه ت وبرلميلم الهعيل ا وية لل  فة اةنم ط ا 
 المري  المح دثل.
 . بسةين الججيه ت وبرلميلم الهعيل1
يةلملم ىفيا ال جةين الخ ص    بر د وال يةيف  لذ المري  لفعيل الع ب ودا ةم ة 
برلميلم ور ط ايةيف ت اافةدات ااسععال لاو اا جعلل. ش إ ىفيا ال جةين ىع للى السأع 
 ال  لر ؛
  ب ايةيف تهم ة ال سال.لا) يفيية اايلجعن اافةدات ا ثم ية ط الع
 ب) يفيية اايلجعن ا ثم يفيية الع ب يةادف تهم لاو اا   دات.
 . بصإ نمط ال جةين (نمط اةفة)2
نمط المريب ت الججلل ىفيا لب رة لن اس ه  بسةين ي م ا لميده للع ب ين خ ل ا لمنً 
الججلل الية هل ا دون لاي لانم ط الججلل ا بحهث البح لال س ةم ال   هل ة ال يب  لن لانم ط 
 شك لاو شك.
 . مد رئل المح دثل (اةعار)3
بسةين المح دثل ىفيا (مح دثل) ىع بسةين اسخفي يعبعل اه ين اةه ة الهعيهل ا ويد ن ا عي ة  
وا لةلم بحهث ا عن مد يل للع ب. ا   لمم لجلهل ال سفهفي نه  ال عا إ. و  ل  لر 
 71.يحلمث  ا إ اف للد ا و  يبلمو يلعسًي 
  مشكلات تعليم مهارة الكلام-ه
 لّبّ لبلم العى ب رشهلمي لان يا  ت ايلهم ية رة ال  م ىع 
 . ياية الع ب   ل ل  ين ال ألمث   ب  1
 لا) ال  ين ارا  ب خعأ
 ب) الخعلم ين ال يةض ل     د
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 ج) ال  ين ف لمان الع ه
 د) خةعل اله .
   اع لم يعاد للألميث لسة . 2
 لا)   يد ن ال ف   ة ي  اةيلم ال ألمث لسه.
 ب)   يع لم دافع لل يب  لن الايعر
ج) يا ريل الع ب ا خةين ب هلل لاو ييلمويل ا وىفيا ي أثة  بيض الع ب الفيين 
 يدهلعن  لذ الههجسل ا والبيض ا خة ي ألمث لااإ.
 للى ال ألمث  لغل لا سبهل.د) ائ  لمام اللغل اةم ا   ااية ال  د 
 لع ً  لميلل للجيلج  الفيين يعا ةعن ااا  ت  rU ynnePة ىفيه اة لل ا ا لمم 
 لاو ااا  ت اافييعرة لال ه ا وىد 
لا) ش إ مججعل ت. ئهسدي ا عين مججعلل  لذ ا لهإ ال عاة للمى الع ب الفيين   
 يةيلمون ال  لمم لاي م الفلإ.
 لذ اة اعل الع ا   لمم لغل ئةلل لن طةي   بط ب) ا  سلم اللمروس اا لميل 
 ي  عى اللغل اا   لميل ين ابإ الع ب.
 ج) يج  للى اايلم اخ ه ر يعبعل يةم ووا  .
 د) اايلم ييعد ال يلهج ت.
 ىة) ي  جة اايلم ة  ث الع ب للى ائ  لمام اللغل اا  ةلمفل اهلم اللمرائل.
 و) اايلم  هسةم
 دا ج ز) اايلم يةاا  
 81.ح) يفيية اايلم دا ًج  السجفي ل
 ناحية نتيجة مهارة الكلام-و
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ة ية رة ال  م اع لم اا ألمد ايةفل اا  عى السة ح ال يلم ال  يهفي ين    هل  
   هةل ية رة ال  م ا  عن ين  
 .  عا   اللغل1
 السع )
 فى اةةولم ال لج ت ااسععال
 ب) وبع ال غط ( سعن وئهلمة)
 لائلعب ال  م ااس ئ  يع الس ط   به  (المج جع اليةبي)
 ج) لهةل و ي  ل
  ع  الججإ الية هل
 )noitciDد) اخو يلجل (
 يج  لان ا عن يلج ت لاو بصإ الع ب اليةب ي   ل ويس ئبل
 ه) اخ ه ر اليب رات
 وف ً  ا  يةيلم الع ب ال يب  لسه
 اةاه  الججللو) 
 وف   ل عاللم
 ز) ال غه 
 
 . الجعا   غ  اللغعيل2
 لا)  يعيل
 ي ألمث الع ب اللغل الية هل  ع ال ووبعح (   شك)
 ب) اعف  ااعابهع
 الع ب  ا  ن ااعاد
 ج) ااسع  (الفةم)
 61
   
 ئةعلل الع ب ة فةم ااعاد
 د) الاة لل
 شة لل الع ب ة ال ألمث   للغل الية هل (  يخ فعن ين الخعأ)
 ه) اةةلم
 91.ي ىة وية  ة ة ائ  لمام لاو ال ألمث   للغل الية هل
ين اةرال ال     ايةلم لاّن ة اة اعل ال يلهجهل    االمرس وا يهفي        
ا ه س   هةل ا يهفي ة ييه ر السة ح البأثا ون اليهعب االمرس ل أ   ايلهم 
 االمرس ة ايلهم.
 اختبار مهارة الكلام-ز
 لّبّ لبلم اةجهلم لاّن لا عال اخ ب ر ية رة ال  م ا  عن ين     
 اللعرة (وا إ الاعرى).  ف 1
يعل  ين الع ب و ف اللعرة شفةه  ً  ئ  لمام اللغل الية هل ا ة و ف اللعرة ة 
 يض اة ه ن يع  لع ل  يض اةئ لل اا يل ل   للعرة لاو بحةيل ا ُيعل  ين الع ب 
 و ف ي  ي م رؤي ه ة اللعرة.
 .  خب ر ال ةة ل (واش الخبّة)2
لن بذ ربهم ا يةإ الوفهه ا وال ة رب ااج يل ا واةزن ا  ُيعل  ين الع ب لان يخبّوا
  لخ.
 . ي   لل (ي بله)3
غ لًب  ي  ي م ائ  لمام اا    ت لاو اةعارات ة ية رة ال  م ا ئعال ة لجلهل      
ال يلم لاو ة اه س المرات الع ب ا ة اا    ت لاو اةعار ا ي م دلعة الع ب للأعار 
 ويي ي  محلمدة ي ب ً . يع يعابهع ييهسل
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ة اا    ت ا يد ن للجلمرس لاو الف  ص   ةال اا    ت لاو اا    ت يب شةة يع 
 الع ب لاو الع ب يع الع ب ا خةين.
 . ال ألمث بحةيل (ط ىة خعر)4
ييسه ن ا اةول ؛ ُيعل  ين يعل  ين الع ب ال ألمث بحةيل ا وال يب  اةة له      
داه ل   ئ  لمام اللغل الية هل يع يعبعل لاو لسعان خ ٍل  715الع ب ال ألمث المة 
ين لا ف ةم ا لاو ث  ه  ًا ال ألمث بحةيل ييني لان الع ب ُيعل  يسةم ال ألمث لن 
دا    دون  لع ل    ط لاو لاف  ر ر ه هل   7 لذ  5يعبعل يي  لاو لسعان يي  ين 
  هةهل لهم ة ال  م.يجب دئ اع 
 . يس اال5
الع ب يلملعون اس اال  يض ااعبعل ت ا يج  يد ن   ةال ااس اال يع نم ذج      
يةإ ااس اا ت ا خ  ل  ذا ي  ر المراتهم   لفيإ للى ي  عى ل ٍل ا لاو يس اا ت 
 12.  هعل  عل  يض ااعبعل ت
  م ىع و ف الّلعرةا ين اةرال ال     ايةلم لاّن ين لا عال اخ ب ر ية رة ال
 و ف الخبّةا اا   للا ايب  اةّةا وااس اال.
 طريقة المباشرة    -2
 مفهوم الطريقة - أ
 لّبّ ئعديع ع لاّن العةي ل ىد  
الفيي ييني "طةي ل" لاو  sodohاأتي العةي ل ين ال يةيف ال اهني الفيي ييني "لبّ" ا و 
" لاو yaw" لاو "yawبدير " haqirat"طةي ل". ة اللغل الية هل ا ُا جى العةي ل 
" ة فيإ شدل ي . يجلعلح ا ايني العةي ل  ظ ًي  لاو طةي ل redro" لاو "metsys"
 12.اسظم ااةإ اةللى
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للع عل اةىلمالم ال يلهجهل فويهز االمرس   لم لان ايةلم لا عال العةق ال يلهجهل 
طةي ل ال يلهم ااس ئبل ة ايلهما وشةوط االمرس ة ائ  لمام  ل ةعلل للى اعبه 
 طةق ال يلهم ىد 
 طةي ل ال يلهم االمرس فهه الةغبل وا رادة ال يّلم. )1
 طةق ال يلهم االمرس ازداد ارادة ال يّلم ا يهفي. )2
 طةي ل االمرس   لم للى السّجع السفت ال  يهفي. )3
 ا يهفي ة الهعيهل.طةي ل اا   لميل ازدد لسجّع   هةل والسفت  )4
 ولّبّ لا هف ىةي وان لاّن العةي ل ا يل  
نه  ال يلم ىع ي  عى ااسئ ل الفل فهل فهج  ي يل    للغل وال يلم وايلهم اللغل. و يب رة 
لاخةى ا فإن السة  ىع و ةل  ظة فل فهل والع البح ة وار     ية ي  ة لا اعل 
ل  عهط لبّ  ي  ش يإ يةابط اراب ط ً وثه ً  ال يلهم وال يلم. طةي ل ال يلم ىد ي  عى ا
 22.بخععات ا لمنً ااعبعل ين الس  هل ا  ةا هل
 ولّبّ ويسة ع ئعردلم لاّن العةي ل ىد  
العةي ل لب رة لن وئهلل ا والع ة وظهف ة  ىد لاداة ل أ ه  الهلملم ا ا أثة طةي ل 
 ال لمريت  يلمة لعايإ ا للى ئبهإ ااة ل 
 لا عال ووظ  ف مخ لفل. والغةض يسة  ىع 1
 . الع ب الفيين ي  عي ت مخ لفل ين الس  2
 . اة  ت الع بز لف ة ظةوفةم3
     الظةولم -. ااةاف  الع بز لف 4
 32.. المرات اايلم الا لهل وااةسهل مخ لفل5
 ولّبّ يلهسعع ئعيةدي لاّن العةي ل ىد  
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اللغل الية هل لا لم  عا   العةي ل ا غ لًب  ي  ي م ا جهل مذ ح لاو فاإ  ة  ي   "ة المريت
ايلهم اللغل ين  هث العةي ل اا   لميل ا ةن اةئ له  الع برلمد المح عى ويهفهل 
 42.المريت اللغل الية هل"
ين اةرال ال     ايةلم لاّن العةي ل ين   لمى اليعايإ ااةجل فهه دورا يب ا       
 عل اةىلمالم ااة عة ة ايلهم اللغل الية هل.للع 
 
 مفهوم الطريقة المباشرة - ب
 ااةاد لن طةي ل ااب شةة ىد      
طةي ل ااب شةة ف لم ي ن البأث   ري  وال ة رب ا  جل ا يج د طةي ل             
بذيإ ال  يهفي يا ريعن فى اللمرس يا ريل في لل  لم  لن يعافةم ال ّلبي 
الفيى ي  عا ي فع ه لسلم ايلجةم  عةي ل ال عاللم والوبصلا فظةةت طةي ل 
يد ن اي    ل      لمري  الافةهل التى تهلملم  لذ ا ى ج م   يلهم ال  م  
ال  يهفي للى ال  م وظةةت لاي   طةي ل العبهيهل التى تهلملم  لذ لان ال يلم 
 يج  لان ي م  سفت ال هفهل التى ر به  فى ايلم اللغل اةم. 
 ولّبّ  ئ سلمر واشلم و دادا   ئعىسلمار لاّن يفةعم طةي ل ااب شةة ىد       
 يلم ل دة ي  يبلملا   ل يلم الفيي ُيعل  يسه اةالة طةي ل ااباةة ىد لان الجهم لجلهل ال
الخع ب  لعت ل ٍل ا فإن  عىة لجلهل ال يلم ىع لا ه يج  المريت خع ب ال ةالة ة 
اللغل الة  هل ة لااةب وار مد ن. ي   يإ اععية ية رات ال ةالة يع ية رات ال ألمث 
 52.د فنةن اللغل ىد ة اةئ س خع ب وث  فل ا وىفيا ييني لايةة ين مجة 
 ولّبّت دي ن  ي  واتي لاّن يفةعم طةي ل ااب شةة ىد 
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طةي ل يباةوه ىد طةي ل ايةض اا دة   ئ  لمام اللغل الية هل يلغل المريت ة لجلهل 
 62.ال يلم
 ولّبّ رادي ة زيس للمين لاّن يفةعم طةي ل ااب شةة 
ىفيه ين لائ س وا لم ا وىد لان ايلم اللغ ت اة سبهل  harayasabamاسعل  طةي ل 
  يخ لف ية ًا لن ايلم اللغل اةم ا لاي لن طةي  ائ  لمام اللغل  ا إ يب شة وي ةف 
ة ال عا إ الهعيد ا  هث ابلملا ااةا إ ين سم ل ال لج ت ا وا لهلمى  لفظًه  ا  هسج  ي م 
ىفيه العةي ل  لذ ا عين ية رات اععية ال ألهف وال ةالة ة وار    . ي م اع هه 
 72.الع ب ل  عن ا درًا للى ال ألمث ال   ًه    عاللم وظهفهل ووظهفل لل أ م ة اة ه ل
  
العةي ل ااب شةةا بس  ز ىفيه العةي ل    ى ج م بدة رة ال  ما  لم  ين     
ية رتي ال ةالة وال    ل  وللمم اللةعل  لذ الوبصل لسلم ايلهم اللغل اة سبهلا يةج   
ي  ر اةئب ب  وللمم ازويلم ال  يهفي   عاللم اللغل السظةيل وا ي ف ل   لمريبه 
ة ط ااب شة    ال لجل والادل الفيي المل للهه  للى اعال  اللغل واةايهبة   وال
وائ  لمام ائلعب المح ي ة واةفظا  تى ي  ظةة ال  يهفي بص  ية ة   للغل 
  82اة سبهل.
ين اةرال ال     لاّن طةي ل ااب شةة اظةة ية رة ال  م ل  عن اةىلمالم ة 
ايلهم ين سم ل ال لج ت وايبّ   لل  نا ولاىلمالم طةي ل ااب شةة للع عل ال  م 
 العابح. 
 خصائص طريقة المباشرة - ج
 طةي ل ااب شةة له  خل  ص ا  عن ين      
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. الهلملم اةئ ئد اا عاع ين ىفيه العةي ل ىع اععية المرة الع ب للى ال ف     للغل لا
 الية هل  لم  ًين اللغل اةم للع ب.
 ب. ايلم اللغل الية هل   ئ  لمام اللغل الية هل   ي   لمم لغ ت لاخةى.
ج. المح دث ت    اةفةاد ىد الا إ اةول وا   لمم  ا إ ش  ع ة المج جع. بحهث 
ين  هث ايلم اللغل الية هل ا يسبغد لان ي عن ة مح دثل   ئ  لمام اافةدات و سهل الججلل 
 وف   ةىلمالم وغ ي ت ايلم الع ب.
د. ة  لمايل ال يلم ا ي عن الع ب ياةوط     ئ ج ل  لذ بصإ ية لهل وللميةم يي ني 
 وابأل  تى ي ج ن الع ب ين فةجة  وفةجة    ةعلل.
للى و ه مرع ىد لاداة ل سظهم ال يب ات اللغعيل. لفيلك ي م  لع ل دروس السأع ه. 
 ال ألميلم ول ن ي م المري ة     ائ  لمام ايب ات اللغل والججإ الع اظةة ة المح دثل.
و.   ي م ا لمنً السلعص الية هل للع ب ابإ لان ي ع عا للى درايل   ة عات واافةدات 
الع ب السلعص الية هل ابإ لان ي ج سعا ين اةالته   وال ألهف فهة . ويفيلك   ي   
  هًلما وفةجة .
ز. الوبصل ين و لذ الية هل ىد شدل يج  بذسبه ة ىفيه العةي ل ا لفيلك لهت يبّرًا اةبصل 
 اللغل الية هل  أي لغل.
ح.  ن اععية ااة رات اايةفهل للع ب يةإ ااة رات ال ألهلهل وال ألهلهل لاية   يسبغد 
 ية م بد   لميد ىفيه العةي ل.لان 
ط.  ن اف   ال لج ت والججإ الليبل ي فد  ئ  لمام اللغل الية هل يع نم ذج مخ لفل ا 
 sqaiysلاو يع  dadaldum(يةادلم) لاو ائ  لمام  fidorumلاو  itra-la lurhaysيةإ 
 اةخةى.
 ي. ي   لمم اايلجعن وا ً  لاطعل لل سال وا    ل يع الع ب
ا لاو ا ةار ال لص لاو  almiم ييظم وار ال يلم اج رئل اللغل ا يةإ ك. ي م ائ  لما
 ال ألهف بحةيل.
 22
     
ل. يسل  اةيهز العةي ل  ا إ لايبّ للى اععية المرة الع ب للى ال ألمث ي  ر ل 
 92  لجعا   اةخةى.
ين اةرال ال     لاّن خل  ص طةي ل ااب شةة ا  عم اةىلمالم ااسئ ل ااة عةا       
ايلهم اللغل الية هل   ئ  لمام اللغل اةخةىا المح دثل    اةخةينا سم ل ال لج تا 
 ومرع ا عن اةلل المح دثلا السّص الية هل فهه اافةدات الجهلمةا والعةي ل الجهلمة ة ايلهم.
 ة المباشرةتقنيات طريق - د
 لّبّ لبلم الةبض ن لاّن ا سه ت ا  عن ين 
. الم   ي   لمم لةض ااعاد اللغعيل اللغل اا   لميل ين ابإ الع ب   للغ   1
ا  لمو ه هل لاو ا الهجهل. ال لج ت لاو الججإ الع يلي  اف  ى    للغل الية هل 
 لاو ال ه ا ت.   ئ  لمام ااةادف ت لاو اا  دات لاو ال يةيف ت لاو ااظ ىةات
. ة برلميلم اافةدات وىه إ الججإ الع ي م المري ة  ا  ظةت ىفيه العةي ل ااب رئهل ة 2
يبلملا ف  لمة اافةدات وىه إ الججإ. ابلملا ىفيه العةي ل ة المريت اافةدات ين لاشةة ي  
 ييةفه الع ب ا    ب فل  لذ الهه إ اةئةإ والفيي ي   لمم ية ًا ة ال عا إ الهعيد.
. ايسح الع ب لاوئع ي   ل مد سل وفة ل لل عا إ   ئ  لمام اللغل اا  ةلمفل 3
 (الية هل).
. يج  لان ا بع الخععات ة ا لهم ااعاد ال يلهجهل الع ر  للمادى  والم   بزةج لن 4
 الخععات الع لاللمى  االمرب لاو اللملهإ ا رش دي للجلمرب.
 عا إ  ا إ المريجد و عبهيل اة ل..   ي جح   ل عا إ   ةلل ا ل ن يع ى   ل 5
. ُيعل  ين الع ب مح ي ة ي  ي عله اايلم يب شةًة ا ئعاًل ة ش إ يفةدات لاو لايةلل 6
 ة الججإ.
7
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. يهفهل شةح يير اافةدات الجلميلمة ل دة ي  ا عن وابأل لاي ً  لن طةي  ا لمنً لاشه ل 
للجفةدات الع ي م المري ة  ا يج  ىد ظ ىةة اايلم الفيي ي عم   لمريت اايلم لاو  عر 
 بحجإ   هبل مدلعلة  أشه ل مخ لفل ل لمري ة .
. ي م ا لمنً ال عاللم السأعيل  ا إ ائ  ةا د لسلم ي  عى يي  ا لاي لانه  ابلملا   ةيةلل 8
 وي م ائ   ص الس    .
 13.. لةض ىه إ الججلل للى  لم ئعال وظهفهل9
ف ئ  للر الب  ةل لاّن ا سه ت طةي ل ااب شةة ىد ايةيف االمرس   افةدات       
 الجلميلمة ل  ةإ ا يهفي للى افةهم اا دة ة ائ  لمام اللغل الية هل.
 ولّبّ لاللى لاّن ا سه ت طةي ل ااب شةة ىد 
ي  ن لاو  عرة ا ) يبلملا اايلم ة ا لمنً اا دة لفظًه  ا يع اعل يلجل وا لمة    ش رة  لذ  1
  ئ  لمام  ةيل لاو ايب  و ةد. يح يد الع ب للمة يةات  تى السع  اللأهح 
 وااير.
) ال جةين ال  لر ىع  ل ل لائ لل ولا ع ل بر عي للى يلج ت ا لاي  ا ولاشه ل ا وآين ا 2
وي   لذ ذلك. نم ذج ال ف لإ بز لف ا ول دة ي  ابلملا ين ال  ئه هل ثم المججعلل ولاخ ا 
 ةديل.الف
)  يلم ال   د اايلم لان الع ب ي  سعن ااعاد اا لميل ا ُيعل  ين الع ب ف ح ال   3
االمرئهل. ييعد اايلم لايةلل للى ال ةالة اللأهأل ا ويعل  ين الع ب ال ةالة 
   ل س وب.
) ي جةإ السا ط ال  لر ة ا    ل للى اةئ لل لاو ال لمريب ت الافعيل ة ال   ب 4
  ليجإ ة ال    ل.ي بعلل  
5
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) ال ةالة الي يل وف ً  ا  عى الع ب ي لميل يإب فل ا للى ئبهإ ااة ل ة ش إ 
الص ا ف  ىل ا الص بر عي للى   جل. ةنه  ال ة و فيا ل يحفظة  الع ب 
 ل دة ين الةلاس.
 13.ييهسل) ايعى ال عاللم  ا إ  ةد للى ي  عي ت 6
 
 خطوات الطريقة المباشرة - ه
  لع ل لس يل يب ة للسع  خ  ل ة الاةعر ال لهلل اةولذ -1
 افلمنً السلعص ويس اا ة  شفعيأ ابإ اةالته  -2
ا   ي د لن ائ  لمام اللغل اةم ئعال ين اايلم او اللمارئ  يلج   -3
 لاي ن ذلك
البلمل ة المريت السأع للى لائ س وظهفد ة ااعااف الافعيل  -4
 التى يظةة فهة 
ال ج د ال يب  اةة للى ي  درئعه ئ     ة ال ةالة او للى  -5
 ي دارت ااس اا   عله
ا ا ل ين ائ  لمام الوبصل  لذ اةلم اةدنىا وبرةنً ائ  لماية   -6
 23ة ااةا إ اةولذ.
    33 -7
 أهداف الطريقة المباشرة  -و
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 ا ل ص لاىلمالم العةي ل ااب شةة اةاهل      
اي   ب ال لجهفي ال لمرة للى ال ف     للغل الهلملم ئعال لاي ن ذلك فى  .1
 المح دثل لام فى ال ةالة وال    ل.
والعئهلل  لذ ذلك ىد ائ يج ل اللغل الجلميلمة ائ يج   يب شةا     .2
فى شةح ال  م  االمرس وال لجهفي وا   ي د يلهل لن ائ يج ل اللغل اةم  
 وال يب ات و فى الوبصل.
ويةون لان ايلهم ال  م يج  لان ي ب  ايلهم ال ةالة وال    ل ولا ه   ّلم  .3
ين يلمخإ شفةى فى المريت يإ ااعاد  تى ال ةال و ال    ل. وفى شةح 
ال  م فى لاول ااة للا  ي  يجإ اللغل اةم ول ن ي  يجإ ا ش رة 
هل لة ط ال  م بدلم لع  ته  ثم فهج   يلم ااةح واةعار واةفي ل اةةي
اةعار وال يب ات   للغل الجلميلمة فى بعل ال  م والججإ التى لةفة  
 43ال  يهفي.
 مزيا وعيوب الطريقة المباشرة -ز
 يزاي  العةي ل ااب شةة مد  يلى                  
 رة ال ةالة ايعى العةي ل ااب شةة اةولعيل اة رة ال  م  لم  ين ية -1
 وال    ل والوبصل للى لائ س لان اللغل ىى ال  م  ا إ لائ ئد.
 ا ةس  ىفيه طةي ل ائ  لمام الوبصل فى ايلهم اللغل اة سبهل. -2
بدع   ىفيه طةي ل فإن اللغل اةم   ي  ن له  فى ايلهم اللغل  -3
 اة سهل.
 ا   لمم ىفيه طةي ل ا اوان ااب شةة    ال لجل وي  المل للهة . -4
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 ي   لمم ىفيه طةي ل اة   م السأعيل ةن يسيلمى ىفيه العةي ل  -5
 يةون لان ىفيه ا    م   افهلم فى اي   ب ية رة اللغعيل ااعلع ل.
ا   لمم ىفيه طةي ل "ال  لهلم واةفظ"  هث ي  ظةة الع ب  -6
ا  للمىم للى اا  ن بص    للغل اة سبهل و لاغ نى و مح ورات 
 اللغل ااساعذه.
 ولهعب طةي ل ااب شةة مد  يلى                   
 ف لم ي  عهع اعبه د  لذ الفةال  غ ة. -1
 ي  يجةز مخلفل لا اعل الع مد ع ويع علم   ل العااع ة  -2
 الفلإ.
 يح  ج اايلم الع فلهح و هلم. -3
 ال لجهفي بيهف ة ااة رة ال ةلاة. -4
 53يه ل  لذ ااجإ.ىسلمئل الع ي  يجإ  -5
 ترقية مهارة الكلام تلاميذ بتطبيق طريقة المباشرة-ك
طةي ل ااب شةة ا عن طةي ل ايلهم ااس ئبلا ف ئ  للر الب  ةل لا  ّعبه  طةي ل      
ااب شةة   لم للى االمرس ا   لمم الخععات طةي ل ااب شةة ة ايلهما ولاىلمالم ايلهم 
   م الجهلمة. عةي ل ااب شةة لان ا عن ية رة ال
طةي ل ااب شةة ا عن طةي ل ااسثةة لواهل ية رة ال  م اسئت للى اللغل ابلملا ين     
 ال  ما وا  جة   ة عات اللغعيل ة ال لج ت ابإ ال ةالة وال    ل.
 ولّبّ زله   ن لاّن في لهل طةي ل ااب شةة لواهل ية رة ال  م ا  عن ين    
اه ت ين اللغ ت اة سبهل / الية هل ين خ ل ر ط ال لج ت ) ي م ايلهم الع ب اللع 1
واالعلأ ت اة سبهل اا يل ل   ل   س ت ة الفلعل اللمرائهل. ا  غةق ىفيه العةي ل 
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ئ لل ا بحهث يد ن للع ب ة ىفيا العار  ا  ن اللعاه ت وا عن ا درة للى  112
 اععيةى  يع ال  م اللأهح دون لان ا أثة اللغل اةم.
 يلم ذلك يبلملا الع ب ة ايلم اافةدات الع ر اأط ى  ين خ ل لا اع ةم  )2
ويعاافةم الهعيهل. يةإ  الخةوج ين ال ةية ا اس ول و بل ا فع ر ة االمرئل ا زي رة 
 العبه  وي   لذ ذلك.
. ول ن اةبصلو  اعاللم   ل فلهإ ا يج  ىع اة ل يناةبصل و  اعاللم) لد ي م المريت 3
وظهفه . ىفيا يحفز الع ب للى لان يفةجعا  ا إ ل م لايةة مد  ايلجعه  ف ط المريت
ويخ  جعن ائ  ةا ًه  وائ س   ًه  (للى و ه ال ألميلم ا  عى ااب لم  ) ا وللى اا  عى 
 اا  لمم ا ي م ايلهم    ئ  لمام يلعلأ ت اللغل الع ر ايلجة .
للى ااعاد اةئ ئهل الع بسر الع ب ال ةالة ا وي م ذلك  اعاللم) ثم ي م ايلهم 4
يس اا ة     اايلم والع ب. يبلملا ىفيا الاةط   ل ةالة  لعت ل ٍل ا ثم ي عم اايلم 
  ع هه الع ب  يس يل ل ةالة السص (اا دة) يب شةًة ( لمون اة  يل). الخلملل ة ئه ق 
 الججلل لاو   ئ  لمام اللغل الية هل.
 ) ايلهم الع ب ال    ل ة 5
 هلم الع ب ا ةهإ يعاد اللمرس الع بسر اةالته  ويس اا ة  يع اايلم.لا) يي
 ب) لخص ااعبعل الفيي ر اةالاه ويس اا ه ةول يةة
(ي  ل) ين بذة ل ال ةالة الخ  ل بهم لاو بذ رب   ا ل ج) ثم ي م ايلهجةم لان ي  بعا 
 63.لاخةى للميةم
ةي ل ااب شةة ىع ف ح اايلم ف ئ  للر الب  ةل لاّن طةي ل ااب شةة اسول ال  م والع
اللمرس يع ي   هم ا ألمث   للغل الية هلا بره ت وي أل اللمرس ذلك العارا 
 وال  يهفي للإ   ل للى اةئ لل   للغل الية هل.
 الفرض الإجرائي -ب
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  س ل للى السظةيل لّبّ ئعةئسع ى دي فةيعز فةض البأث ىع      
لل أيلم ين  أ ة  ا لاو      ت يسا ل لاو الفةبه ت ىد ي و  ت ئه م اخ ب رى  
 .73لائ لل بحةهل
 ولّبّ ئعوئسع ى دي لاّن فةض البأث ىع 
الفةبهل ىد     ل يسا ل لاو بزج  ين يا لل بحةهل ا ويد ن اف   الفةبهل يإ   ل 
يسا ل اا لل البأث ا  تى ي م  ثب ته  ين خ ل البه   ت الع ي م بصية  ا والفةبهل 
ي عن  أهًأ  لاو خ ط ً  ا وئه م رف ه  ذا ي ن خ ط ً  وئه م ابعله  ذا ىد بزج  الم 
اة     ابّر ذلك ا الةفض وال بعل ئهي جلم للى       ال أ ه  ة العا  ع الع ر 
 83.بصية 
 
فةض البأث ا  ةا د ىع الجعاب ااسار للى اا ألل اابأعثلا  يلم   ةال البأث  
طةي ل اعبه  داخإ الفلإ لاي  فةض البأث ا  ةا د الفيي ا لميه الب  ةل فةع "لان 
ااب شةة ي  عهع للى اةاهل ية رة ال  م للمى ا يهفي الفلإ الي شة   المرئل الي لهل 
 م.9112/8112اللمرائد للي م  الة  هل    لمار  يبع  
 ولّبّ ىسلمري غع  عر لاّن       
يد ن ال عل  ن الا ص ي ىة ة ال ألمث  ذا ي ن الم ائ عفى اليس  ة اةر يل وىد 
 البسهل اللعاهل واافةدات والع ال الي يل.
 يد ن لل  ا   ه غل فةبهل للى السأع ال  لر       
 ب). الل ال ج رين الع ي عم به  الع ب (الع 1
 . بيهف ة اخ ه ر  سهل ال لجل اللأهأل2
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 93.. الل ا ى ج م   ل يلم   للغل الية هل3
 الفصل الثالث
 منهج البحث
  تصميم البحث -أ
"ييلم الجهم البأث  زلًا ين الخعل الع ُاظةة  ةعد الب  ة  ة ييةفل ي   ذا ي ن 
ا  جن الل  هل اللماخلهل نمعذج اخ ب ر البه   ت الفيي ر اسفهفيه  ه    هل ش يلل 
 ".والخ ر هل
  أن الجهم البأث ىع   ئعدارئع ع ذية
 14."نمعذج لاو و ف لا إ البأث الفيي ئه م  اب له ة اسفهفي لابح ث الفلإ اللمرائد"
 
البأث برر ااعبعل  اةاهل ية رة ال  م   عبه  طةي ل ااب شةة للمى ا يهفي الفلإ 
ا و عل  9112/8112   لمار  يبع   للي م اللمرائد الي شة   المرئل الي لهل الة  هل 
 بحةه ىع بحث ا  ةا د ىع 
ىد ي  ظل ة اعل ال يلم ة ش إ فيإ ا والع لاث ت لجلما و لمثر ة الفلإ يي . 
 14.ي م ا لمنً ا  ةال  عائعل اايلم لاو   ع هه ين اايلم ين ابإ الع ل 
ااة لل اةولذ ة البأث ا  ةا د اسبغد الب  ةل فهة  ائ  ا لم الظةولم والمرة      
ييجإ ا خ ب ر ايةفل المرتهم للى اا دة اللمرائهلا  لال  يهفي  عائعل اا  ظل. الب  ة
وة ااة لل ال  لهل الّجم الب  ةل ا  ةالات التى ئ يجلة  ل أ   واةاهل  عدة لجلهل 
ه.  يلم بزعهط ا  ةالات ف يجلة  الب  ةل. يسلم  ا ط ا  ةالات ي  ر ال يلم و  هة 
الب  ةل ي  ظ ال غ ات ة ال لعك وااعاف  للمى ال  يهفي وا ةلة   يس يل والك 
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ال  ةه ت ىد ي دة ل  ي  س. والب  ةل ا  يةض اأث    ةالته  بد  ابإ لجإ 
 ا  ةالات.
 جنس البحث-ب
ا وىع لب رة لن  ةيل  KTP ةال لابح ث الفلإ اللمرائد ىفيا السعل ين البأث ىع  
للإش رة  لذ  ةيل اة اعل الع ي م اسفهفيى  لن اللم  أىلمالم محلمدة ة ش إ ئل لل 
ين دورات السا ط للع ب. البأث ة الفلإ اللمرائد ىع اخ ب ر ة اعل ال يلم ة 
ا درة  KTPا عن ش إ   ةال ا يظةة لجلما ًويحلمث ة الفلإ يًي . ين اا عاع لان 
 24.للى خل  ث  فل ايلهجهل    اايلج 
ين اةرال ال     ايةلم لاّن البأث ا  ةا د الب  ةل ي  ظ ال غ ات ة ال لعك      
وااعاف  للمى ال  يهفي وا ةلة   يس يل والك ال  ةه ت ىد ي دة ل  ي  س. والب  ةل 
ا  يةض اأث    ةالته  بد  ابإ لجإ ا  ةالاتا وايجإ البأث    االمرس وا يهفي 
ة عة ة ايلهم   عبه  طةي ل ااب شةة للمى ا يهفي الفلإ الي شة للع عل  لذ اةىلمالم اا
 .9112/8112  المرئل الي لهل الة  هل    لمار  يبع   للي م اللمرائد 
 
 أدوات البحث -0
ىفيا البأث ا  ةا د ييلم ة دوران لواهل برلهإ اللمرائد اللغل         
 الية هل   عبه  طةي ل ااب شةة لواهل ية رة ال  م ة ايلهم الليل الية هل..
ثم ا عم الب  ةل اا  ظل ة يإ دور وي بر الك اة اعل ة لاوراق            
ايلم اللغل الية هل لسلم ائ  لمية  طةي ل  اا  ظل الع الّعر فهة  لا اعل العلبل ة
ااب شةة ثم  يلم اا  ظلا ا عم الب  ةل ا  ي  س لاي   ي  س ايلم اللغل الية هل 
  عبه  طةي ل ااب شةة  لواهل ية رة ال  ما ئعال ي ن ة اللمور اةول لاو ة اللمور 
 الة ني.
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 إجراءات البحث الإجرائي )0
ه  البأث ا  ةا دا ول ن ا   لمم الب  ةل يج  اطعرة ين لا عال  سجعذج  ة اعب    
الفيى ل إ اللمور ي  عن ين ار يل يةا إ وىد  traggaT .cMو   simmeK
 ال  عهط وال سفهفي واا خظل وا  ي  س.
لاي  ش إ يةا إ البأث ا  ةا د الع ئ  عية  الب  ةل فةد يج  يلد ة الا إ   
 ال  لر  
 ا  ةا د لاطعرهالّلعرة اةولذ دور البأث 
 34traggaT nad simmeK
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  س ل للى الا إ اافييعرا ي  ر يةا إ ىفيا البأث بذةى للى ااةا إ ال  لهل  
 اللمور اةول .1
ي  عن اللمور اةول للى لار يل ااةا إا وىد  ية لل ال  عهطا وال سفهفيا 
 واا  ظلا وا  ي  س. وة إ ال عبهح ي ةد الب  ث الك ااةا إ اةر يل
 فهج  يلد  
 ية لل ال أعهط ) لا
اللماد ي دة اللمرس والجهجة ا الع ا لمية  الب  ةل للمى ال  يهفي داخإ  -
 الفلإ.
 برلميلم ااا لل واعبهح اةىلمالم ااة ّعة ة ا لهف ال  يهفي.  -
 اخ ه ر اافةدات الع ئ  لمم للى ال  يهفي. -
 ال سفهفي ) ب
 السا ط اةول )1(
  
المججعلل غ  اا ة   ل و للماد لادوات  للماد اا دة وبزعهط ال يلهم و يإ 
 اا  ظل.
 السا ط اةئ ئد )2(
 وة السا ط الة ه د ا عم الب  ةل مد  يلد  
 شة ر االمرئل اللغل الية هل   ا دة اللمرائهل. -
ايبّ اافةدات ايب ا شفعي  وا ةارى   ع يس ةد  لذ ي  عى اللمال  -
 وااةو ل.
 ن يإ المججعلل.  هةل ااس اال ا ةلا  إ لمى ال  يهفي ي -
 ته م االمرس  أ اعل ال يلهجهل. -
 السا ط اةخ  )3(
 وة السا ط اةخ  ا عم الب  ةل بد  يلد  
 اأيهلم يفةعم اا دة اللمرائهل لن طةي  ال سال والجعاب. -
  لع ل العا ب ت اا يل ل   ا دة اللمرائهل. -
 اخ   م اللمرس   ةجلملل. -
 ية لل اا  ظل )4(
اا  ظل ااس ئبل   ل سفهفي وىع ييجإ  أوراق  ة ىفيه ااة لل ايجإ     
اا  ظلا ىفيه اة اعل ايجإ لجلهل ال يلهم لسهإ اايلعي ت اةئ ئهل 
والا يلل لن البه   ت ولا اعل الع ب و  لل ال يلهم الع لجلر ين لاول 
 ال يلهم  تى لاخ ه.
  ثم ي بر     ت اا  ظل ة اوراق اا  ظلا الع ا لعر فهة     
 اةيعر ال  لهل 
 لا اعل ال  يهفي ة لجلهل ال يلم )1
 اسفهفي ال يلهم ة لجلهل ال يلهم وال يلم. )2
  
 ا  ي  س )5(
ا  ي  س ىع ال ألهإ والفةم و يإ ال أ   ي  سلم الذ اا  ظل ليجإ 
 وال  ة إ ة اللمورات ال  لهل.
 اللمور الة ني .2
 س ل للى ا  ي  س ة اللمور اةول ي  ن ال يلهم ة اللمور الة ني يح ن الس   ص      
الع اع لم ة اللمور اةول وة اللمور الة ني ا لمم يةا إ يةإ اللمور اةول   ئ جةار 
اا دة اللمرائهل ااس ئبل   ل ف لة اةئ ئهل ولجلهل اسفهفي ال أ    ا إ ال ألهإ 
  هةل واا   يلا ايجإ الب  ةل ا  ي  س ل سفهفي اللمور الة ني.وال عبهح وائ   ص الس
 أدوات جمع البيانات -ج
لججع البه   ت ين لهس ت البأث ا ي م اسفهفيى   عائعل طةق ييهسل وف ً  للأىلمالم. 
ىس ك اليلميلم ين العةق الع مرن للى درايل به  ا ين    لايعر لاخةى ا ائ به ن اا  ظل 
 44.ا ئ به ن والعث   د(ا ئ به ن) لاو 
 
ي ن بصع البه   ت ين لاىم الخععات   إ ائ ة  ل ريعز اا ألل ة ىفيا       
 البأثا وة بصع البه   ت ائ  لمير الب  ةل ال  سه ت ال  لهل 
 طريقة الملاحظة .0
اا  ظل ىد ا سهل لججع البه   ت ا م ين خ ل ي  ظل ا يلأع ل   ة ت 
ا فإن اا  ظل ىد ا سهل لججع  otnukirAة لل لاو ئلعك ال   ن الهلملم. وف ً  لة 
 54.البه   ت ي م اسفهفيى  ين خ ل   ةال بحث داه  وا ةهإ يس ظم
 
 ولّبّ ئهي ريبع ن لان اا  ظل ىد  
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54
 imuB :atrakaJ( ,kitkarP nad iroeT fitatilauK naitileneP edoteM ,nawanuG mamI
 .341.mlh ,)araskA
  
يةاابل وا ةهإ يس ظم للظعاىة الع ي م ال أ ه  فهة  ا   اير العائع ا سهل اا  ظل ىد 
ا   ا  لة ااةاابل ة العااع للى الة لمات الع ا م ئعال  ا إ يب شة لاو غ  
 64.يب شة
 
وا عن الب  ةل ة ىفيه اا  ظل يا ريل ة لالج ل ااعبعل اا  ظ لاى      
  هل    لمار  يبع   للي م اللمرائد ال  يهفي الي شة   المرئل الي لهل الة
 لسلم لجلهل ال يلهما ثم ي بر اة اعل اا  ظل ة لاوراق اا  ظل.9112/8112
 
 الاختبار .2
ا خ ب رات لب رة لن ئل لل ين اةئ لل لاو ال لمريب ت وغ ى  ين اةدوات 
اا   لميل ل ه س ية رات لاو يي رلم لاو ذي ل لاو المرات لاو يعاى  الفةد لاو 
 74.علل.المجج
ا   لمم الب  ةل طةي ل ا خ ب ر ة إ  هإ البه   ت لن ية رة ال  ما ئعال      
ابإ البأثا او  يلمها وااةالم    خ ب ر ىس  لب رة لن يةاا  اةئ لل لاو ال لمريب ت 
ين اةدوات الع ا للم يسة  ا ههم ااة رات وااي رلما والفيي لا وال لمرة الع يد ل ة  
 ال  يهفي.
ا اي ا خ ب ر ابإ اعبه  ا ي أ ن وي  عن ا خ ب ر ىس  للى ا خ ب ر ال بلد     
 يلم اعبه  طةي ل  ا ي أ ن لاي ا خ ب ر )1(طةي ل ااب شةةا وا خ ب ر البيلمي اةول 
لاي ا خ ب ر  )2 ا ي أ ن(ااب شةةا  يلم ا  ة ل اللمور اةولا وا خ ب ر البيلمي الة ني 
ااب شةةا  يلم ا  ة ل اللمور الة نيا ولفيالك فجةجعل ا خ ب ر ة ىفيا  يلم اعبه  طةي ل 
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البأث ث ث اخ ب رات.  لاي   عل ا خ ب ر  لذ بز  ر الب  ةلا فةع ا خ ب ر الافةد 
 (اللفظد)ا لن ي دة ال لمريت.
 طةي ل العثه ل .3
 ولّبّ ئهي ريبعن  اةي و  يفسلمي ئفه ن لان اا  ظل ىد        
ةاابل وا ةهإ يسةةد للظعاىة الع ر ال أ ه  فهة  ا بدير وائع ا   اا  ظل ىد ي
ا  لة اا  ظل ة العااع للى اا  ظ ت الع ي م   ةاؤى   ا إ يب شة لاو غ  
 .84يب شة
 س ل للى الةلاي ال    ا ي  ر طةي ل العثه ل ين طةق بصع البه   ت الع       
بذةي ة  ئ  لماية  للى درائل السلعصا لاو ال   ا لاوال  ةيةات او غ  ذالك مد  
ي يل    لعث   . وة ىفيا البأث  ئ  فيير الب  ةل طةي ل العثه ل ة إ  هإ البه   ت 
للي م اللمرائد  لهل الة  هل    لمار  يبع    المرئل الي لن الهه إ ال سظهجد 
ة  وااعظف وال  ريخ ا خ ل ري لسة ا ويفيالك  ه   ت االمرئ ا  م9112/8112
 الك االمرئل.
 
 أسلوب تحليل البيانات -د
 ولّبّ فةائ ه   يةاوان لاّن برلهإ البه   ت ىد          
ولهل  تى البح البه   ت   ىزة يي لجل البه   ت ىد  ا ط يبلملا ين اةاه  البه   ت اة
 لل ألهإ.
برلهإ البه   ت ىع لجلهل اسظهم وفةز البه   ت لن   لل اةنم ط والف  ت          
والع لمات اةئ ئهل للع ف بحهث يد ن اليةعر للى ال ج ت ويد ن  ه غل فةبه ت 
 94.اليجإ للى السأع الفيي ا و ه البه   ت
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 ولّبّ يه س و ىة هج ن لاّن برلهإ البه   ت ا  عن ين       
يج    ةال ث ث يةا إ ة برلهإ البه   ت البأةهل السعلهل ا وىد  اةلم ين البه   ت ا 
 ولةض البه   ت ا ورئم ا ئ س  ج وال أ   يسه (رئم ا ئ س  ج / ال أ  ).
 لا) اةلم ين البه   ت
 ه   ت لاولهل ر بصية  ين       اا  ظ ت واا    ت  لا اعل ا لهإ البه   ت لب رة لن
والعث    االسفل ا ثم ي م ال هلة  له عن ين ال ةإ فةجة  ا واةلم ين ىفيه البه   ت 
ىع ش إ ين لاش  ل ال ألهإ يةلملم  لذ شأفي البه   ت واخ ه رى  واةيهزى  وبذجهية  
 15  عةي ل ا هح الفة ل السة  هل للب  ث خل  وال أ   يسة
ية لل لةض البه   ت ىد ا  جير  ين اةرال ال     ف ئ  للر الب  ةل لان ّ       
  المرئل الي لهل البه   ت المح   ل ين ااهلماني البأث ايةفل لن ايلهم اللغل الية هل 
 .9112/8112الة  هل    لمار  يبع   للي م اللمرائد 
 ش إ السلعص ال ةديّل.ثم ّة ية لل لةض البه   تا لَةبة  الب  ةل للى 
 ولّبّ يهلهت و ىع  ي ن لاّن 
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 15.البه   ت اةيةة ائ  لماًي  لليةض ال  لميدد ة البأث السعلد ىد  ص ئةدي
 noitacifireV/gniwarD noisulcnoC )a
وّثم ا   للة  الب  ةل ة ية لل ا ئ س  ج   ئ  لمام طةي ل ال ف        
  يعر الي ّيل  لذ اةيعر الخ  ل.ا ئ سب طدا لاي ائ   ص الس     ين اة
ائ   ص الس      لسعلهل وف ً  ا يلز وىع ةي ن ةا جةإ الخععة الة لةل ة برلهإ البه   ت ا
وال أ   يسة  ا وي  زالر ا ئ س    ت اةولهل اا لميل يسا ل ا وئعلم ا غ   ذا لد ي ن 
ول ن  ذا ي  ر ا ئ س    ت ىس ك دلهإ اعي يلملم ااة لل ال  لهل ين بصع البه   ت. 
اا لميل ة ية لل يب ةة ا يلملعيل  أدلل  أهأل وي س ئ ل لسلمي  ييعد الب  ث  لذ 
 25.اة إ لججع البه   ت ا فإن ا ئ س    ت ااعةو ل ىد ائ س    ت يعثعال
و يلم لان ا  جير البه   ت المح   لا ف ألإ الب  ةل اةاهل ية رة ال  م           
طةي ل ااب شةة للمى ا يهفي الفلإ الي شة   المرئل الي لهل الة  هل    لمار   عبه  
ا ولاي  الةيعز ا  ل  د الفيى ائ  فيية  9112/8112 يبع   للي م اللمرائد 
 الب  ةل ل ألهإ البه   ت فةع يج  يلد  
 
 :111 xN / f = P
 ي  ظ ت 
 = الودد (للى اةر ح مذ ح بصهع اة لماث
 = للمد لهس ت يجهل البه   ت N
= اليةض / ا   ج  ت لججهع اة لماث وا   ج  ت يد ن برعيلة   لذ الس    P
 اا عيل.
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 MKK: ين الع ب يللعن  لذ  18ييه ر البأث الس  ح ىع لان 
 : =  هلم  لما 111 -:  18
 : =  هلم 97 -:  16
 : = ي فد 95 -:  14
 35.: =   ي فد 93 -:  1
 
 MKK: ين الع ب يللعن  لذ  18أث الس  ح ىع لان ييه ر الب
 : =  هلم  لما 111 -:  18 -
 : =  هلم 97 -:  16 -
 : = ي فد 95 -:  14 -
 : =   ي فد 93 -:  1 -
 
اةاهل ية رة ال  م   عبه  طةي ل ااب شةة   س ل للى الةيعز اافييعرا فهج ن ييةفل     
 و يلم ائ  لماية .
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 الفصل الرابع
 بيانات البحث وتحليلها ومناقشتهاعرض 
 لمحة عن ميدان البحث -أ 
بالمدرسة العالية الثانية باندار لامبونج للعام تأسيس  عن التاريخ المختصر )0
 م9012/ 8012الدراسي 
 م9112/8112  المرئل الي لهل الة  هل    لمار  يبع   للي م اللمرائد   سهر       
يلمرئل الي لهل الة  هل    لمار ة ااعاع الجغةة ة  .1991ا ةيإ  52ة ال  ريخ 
ا والع المفع للى  عيد راي     لمار  يبع   13 يبع   ة الا رل غ اعت ئع ةواع 
اأئهت ىفيا االمرئل ائ ة  ل ا  ه   ت اا لج   ع عد ااسئ  ت ال يلجهل 
 و دىم.  ا ئ يهل الع ال جلمى  لاىإ اةيل ئعيبّ ع وين  علهم للى ايلهم لا
 الجلمول الة ني
   المرئل الي لهل الة  هل    لمار  يبع  الهعيل الي يل 
 9112/8112للي م اللمرائد 
 الي لهل الة  هل    لمار  يبع  يلمرئل   ئم االمرئل
 عيد راي     لمار  13غ اعت ئع ةواع الا رل  اليسعان
  يبع  
  
  ب    العار اللمرائل
 657731862581 نمةة اله اف
 1991 ل م ال أئهت 
 شمت الة  ل االمية اةن
 96 اةئ اهلمة 
 
 
بالمدرسة العالية الثانية باندار لامبونج للعام الدراسي شعار البعثة والأهداف  )2
 م9012/ 8012
 بدلمرئل الي لهل الة  هل    لمار  يبع   شي ر  -لا)
واليجإ   و هل وال يلهم وا رش د اة ى لان ا عن ال  يهفي اليلم وال  عى )1
 الل لح.
 بدلمرئل دار اليلعم الة  عيل  عواي   ىعغ  واي ي   ن يةل  -ب)
  
 ولد لن اةدهل الو هل) اةاهل 1         
 ) اةاهل  ظ م ال  يهفي2         
 ) نمّع ااسظجل ال  يهفي3         
 ) الع   ال يّلم  ثس  لاة ئسل4         
 )  لع ل ا يهفي اليلم وااة رة5         
 لايةإ لجلهل ال يّلم) 6         
 ) نمّع ااة رة ين يإ الجة ت7         
 ) ايجإ اة م االمرئل8         
 )  يإ االمرئل السظ فلا يةا ح وا ئ يهل9         
 دار اليلعم الة  عيل  عواي   ىعغ  واي ي   ن اةىلمالم االمرئل  -ج)
 وبع الو هل االمرئل فهه ااة رة واةخ ق ال ةيدل )1
 اةاهل برلهإ اللمرائد ال يلهم )2
  سع اليجإ اا  ةج )3
 ااا ريل المج جع   المرئل.اةاهل  )4
 
/ 8012بالمدرسة العالية الثانية باندار لامبونج للعام الدراسي خريطة موقع  )3
 م9012
 فى الّلعرة ال  لهل   المرئل الي لهل الة  هل    لمار  يبع   لاي  خةيعل يعاع 
 
 
 
 
 
  
 الصورة الأولى
   المرئل الي لهل الة  هل    لمار  يبع   خةيعل يعاع
 م9112/ 8112للي م اللمرائد 
 الّلعرة اةولذ
 
 
  
 شم لر   
  سعبي 
 
للعام  بالمدرسة العالية الثانية باندار لامبونج والوسائلالتسهيلات أحوال  )4
 م9012/ 8012الدراسي 
وىد      لمار  يبع    المرئل الي لهل الة  هل والعئ  إ ال  ةه ت لاي  لا عال 
 يج  يلد 
 اللميعان ا  عن ين  -لا)
 ديعان ر هت االمرئل ىد  -1    
 اا    -لا 
 ال ةئد ّ -ب 
 الموقف الجوالة  البواب الميدان
 الفصول الدراسية المختبر المكتبة الديوان الفصول 
الفصول 
 الدراسية
المسج
 د
بواب 
  
 الخزا ل -ج 
 ديعان االمرس -2     
 اا    وال ةئد ّ -لا 
 ااةو ل -ب 
 الخزا ل -ج 
 ي  ن اا ل -د 
 ال لفزيعن -ه 
 يعبيل -و 
 ال   ب -ز 
 
بالمدرسة العالية الثانية باندار  أحوال المدرسين والتلاميذ والموظفين )5
 9012/ 8012للعام الدراسي  لامبونج
 لا عال االمرئ  -)لا 
يلةم     المرئل الي لهل الة  هل    لمار  يبع   لاي  لا عال االمرئ  وااعظف 
 و ي  ح لا عال االمرئ  ف  لمم الب  ةل الجلمول ال  لذ  43
 
 الجدول الثالث
الثانية باندار لامبونج للعام الدراسي بالمدرسة العالية أحوال المدرس 
 م9012/ 8012
 الوظيفة الجنس الإسم الرقم
 ر هت االمرئل يفيية شمت الة  ل 1
      االمرئل يفيية لابضلم فعةى 2
      ال  يهفي يفيية ئني لعهفل 3
 يلمرس يفيية يه ةة 4
  
 يلمرس يفيية يسعرة 5
 يلمرس يفيية يعج هسل 6
 يلمرس يفيية لا عاري 7
 يلمرس يفيية لاديلهس  8
 يلمرس يفيية يعلهس  ئلجى 9
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والجهم ىفيا البأث وىع البأث ا  ةا دا ولاىلمالم ىفيا البأث ىد 
اةاهل ية رة ال  م   عبه عةي ل ااب شةة للمى ا يهفي الفلإ الي شة   المرئل 
 لمرس اللغل م  9112/  8112الي لهل الة  هل    لمار  يبع   للي م اللمرائد 
ت و ه   ت الية هل وي عن ىفيا البأث ين اللمورين وة يإ دور ث ث لل  ل
لا اعل ال يلهم ا   لمم ايةفل المرة ال  يهفي وا خظ وا    ة اةوراق اا  ظل 
 واةاهل فةم ال  يهفي ا  س  س هةل ا خ ب ر ة اللمور اةول واللمور الة ني.
 الدور الأول -)0
الب  ةل فى لجلّهل ال لمريت ث ث لل  لاتا وفى يإ   ّججرفى ىفيا اللمور 
يعلر  3داه ل). والل  ل اةّول يعم الخجهت ة ال  ريخ  53x2الل  ل ال  ل   (
  اا دة اافةدات لن "ااةسل واةه ة"ا والل  ل الة ني يعم ا ثس  ة ال  ريخ 9112
 51  اا دة "ااةسل واةه ة"ا والل  ل الة لث يعم ال بر ة ال  ريخ  9112يعلر  9
 اافيعلل ة ال  عهط ىد   اا دة "ااةسل واةه ة"ا واة  ت 9112يعلر 
 التحطيط -)أ 
ث ثل لل  لات طةي ل ااب شةة وىفيه ااة لل ال أعهط الب  ةل   عبه  
 اة  ت اافيعلل ة ال أعهط ىد 
البأث ة اللمور اةول ي  ر اا دة ىد اافةدات  ايه  لا عل -)1
 "الةي بهعن" وال لج ت ايب  الل  ل و ال ّج 
طةي ل ال لمريب ت والجهم ال يلم ا عين الجهم ال يلم   عبه   -)2
 االّعر ة خعّل اسفهفي ال لمريت
تههه ل يللمر ال يّلم يعرا ت لجإ ال  يهفي وي  ب اللغل الية هل  -)3
   المرئل الي لهل الة  هل    لمار  يبع  .
اايّلجل  تههه ل لادوات بصع البه   ت وىد  أ  ف اا  ظل ة اعل -)4
ايّلم ال  يهفي ولائ لل  ة ال ّيلهم و أ  ف اا  ظل ة اعل
  
ا خ ب ر ال بلد والبيلمي. و ةى ىفيه اللأ  ف واةئ لل لسلم اللمور 
 اةول ة اا   .
 التنفيذ  -)ب 
ة ىفيه يةا إ برعهط ال لمريت الفيي ال أعهط واعبه  ة لا اعل 
ال لمريت ة الفلإ و لع ل ا خ ب ر ة الل  ل اةول ييعى ة اةول ال لمريت 
طةي ل ولاي  ييةفل اةاهل فةم ال  يهفي و يلم   عبه  )setsop( ا خ ب ر البيلمى 
افيإ ا خ ب ر البيلمي ة اةخة اللمور ة الل  ل الة لث ة لاخة ال لمريب ت 
 ال ّيلهم.
 اللقاء الأول -)0
 9112يعلر  5الل  ل اةول ة اللمور اةول يعم الخجهت ة ال  ريخ 
 13.11 -11.11داه ل) وىد ة ال  لل  53  x2ي دة ال  ل    (
 ااةسل واةه ة"."وي دة اللمرائل لن اافةدات 
 واي  الخععات ة ال لمريت ىد 
 النشاطة الأولى  -)أ 
يبلملا اسفهفي لا اعل ىفيا ال ّيلهم   ل  م واللمل ل. ّثم ا ي رلم اايّلجل 
 ف ة ا و يلم ذلك ّثم ا لمارك   لوا ط   ل سال والجعاب لن "ااةسل واةه ة" 
و ّث اايّلجل لل  يهفي  به ن لاغةاض ايّلم "ااةسل واةه ة" و يل لر لاغةاض 
 ال يلم اابلعغل. 
 ةالنشاطة الأساسي -)ب 
ا  عن اة اعل اةئ ئهل ين ا ئ  ا لم وال ععية وال أيهلم. وة 
ية لل ا ئ  ا لم لاّدت اايّلجل اةئ لل واة ع ل لن اا دة اابأعثل ثم ّ
 فة اايّلجل ييةفل ال  يهفي اةّولهل لن اافةدات الجلميلمة لن "ااةسل 
  
ّول لد اعب  واةه ة" وشة ر اايّلجل اا دة اا يلجل. وة ىفيا الل  ل اة
 إ اعبه  العةي ل الع ائ  لمية  ييلم ي دة درائل طةي ل ااب شةة الب  ةل 
 .اللغل الية هل وىد طةي ل الخعبل
 
 النشاطة الأخيرة -)ج 
ائ  للر اايّلجل يع ال  يهفي  اأن اا دة الع ايلجعى . ولالعر  
ااّيلجل العا ب ت ااسزلّهل و   غ ال أعهط للأ اعل ال يلهجهل لسلم الل  ل 
ال  دما ّثم طلبر اايّلجل لججهع ال  يهفي للمرائل اا دة ال  ديل ين لا إ 
ايّلجل ال ّيلهم الل  ل ال  دم ئعلم يفةجعن لايةة ئةعلل للج دة. وخ ّجر ا
   للمل ل وال  م.
 
 الثاني اللقاء -)2
 9112يعلر  8فيإ الل  ل الة ني ة اللمور اةّول يعم الخجهت ة ال  ريخ 
وي دة  11.11-1311داه ل) وىد ة ال  لل  53  x2ي دة ال  ل    (
 اللمرائل لن ال لج ت " ااةسل واةه ة".
 واي  الخععات ة ال ّيلهم ىد 
 النشاطة الأولى  -)أ 
يبلملا اسفهفي لا اعل ىفيا ال ّيلهم   ل  م واللمل ل. ّثم ي لمارك   لوا ط 
وىع بدةا يل اا دة ال    ل وىد لن "ااةسل واةه ة" و ّةر اايّلجل 
 ال  يهفي  به ن لاغةاض ال يلم اابلعغل.
 النشاطة الأساسية -)ب 
  
ا  عن اة اعل اةئ ئهل ين ا ئ  ا لم وال ععية وال أيهلم. وة 
ية لل ا ئ  ا لم لاّدت اايّلجل اةئ لل واة ع ل لن اا دة اابأعثل ثم ّ
 يلم ذالك اأية  فةت اايّلجل ييةفل ال  يهفي اةّولهل لن "ااةسل واةه ة" 
ي ل ال لمريب ت طة  اايّلجل ال  يهفي فةجةم لن اا دة. ّثم لالعر اايّلجل
ال  يهفي و يلم ذلك لالعىر اايّلجل لا عال اةئ لل لل  يهفيا ة ية لل 
ال أيهلم وئألر اايّلجل ولا ع ل ال  يهفيا ّثم لالعر اايّلجل اأيهةم الفيين 
لا عا ع للى اةئ لل ين اايّلجل و ئ  للر ال  يهفي  لذ اايّلجل ي دة 
 ال ّيلهم.
 
     
 النشاطة الأخيرة -)ج 
ر اايّلجل يع ال  يهفي  اأن اا دة الع ايلجعى . ولالعىر ائ  لل
ااّيلجل العا ب ت ااسزلّهل و   غ ال أعهط للأ اعل ال يلهجهل لسلم الل  ل 
ال  دما ّثم طلبر اايّلجل لججهع ال  يهفي للمرائل اا دة ال  ديل ين لا إ 
ل ال ّيلهم الل  ل ال  دم ئعلم يفةجعن لايةة ئةعلل للج دة. وخ ّجر اايّلج
   للمل ل وال  م.
 اللقاء الثالث -)3
 9112يعلر  51فيإ الل  ل الة لث ة اللمور اةّول يعم ال بر ة ال  ريخ 
ا وي دة 13.11 -11.11داه ل) وىد ة ال  لل  53  x2ي دة ال  ل   (
 اللمرائل لن ال لج ت " ااةسل واةه ة".
 وخععات ال ّيلهم ىد 
 النشاطة الأولى  -)أ 
  
يبلملا اسفهفي لا اعل ىفيا ال ّيلهم   ل  م واللمل ل. ّثم ا لمارك 
  لوا ط   ل سال والجعاب لن "ااةسل واةه ة" و ّةر اايّلجل ل  يهفي 
  به ن لاغةاض ايّلم "ااةسل واةه ة" و يل لر لاغةاض ال يلم اابلعغل. 
 النشاطة الأساسية -)ب 
ال أيهلم. ا  عن اة اعل اةئ ئهل ين ا ئ  ا لم وال ععية و 
وة ية لل ا ئ  ا لم لاّدت اايّلجل اةئ لل واة ع ل لن اا دة 
 يلم اابأعثل ّثم  فةت اايّلجل ييةفل ال  يهفي اةّولهل لن "ااةسل واةه ة" 
طةي ل  ذلك اأية اايّلجل ال  يهفي فةجةم لن اا دة. ّثم لالعر اايّلجل
لا عال اةئ لل ل  يهفيا ة ال  يهفي و يلم ذلك لالعر اايلجل ااب شةة 
ية لل ال أيهلم وئألر اايّلجل ولا ع ل ال  يهفيا ّثم لالعر اايّلجل 
اأيهةم للى ا    ل اةئ لل ين اايّلجل وائ  للر ال  يهفي  لذ 
 اايّلجل ي دة ال ّيلهم.
 النشاطة الأخيرة -)ج 
والسا طل اةخ ة ين ال ّيلهم ائ  للر اايّلجل وال  يهفي  اأن 
دة الع ايلجعى  يي . ولايلمىم لان ي ألعا لهفةجعا لايةة للج دة لالع ى  اا 
ثم ّطلبر اايّلجل لججهع ال  يهفي اايّلجلا وييلجعن لائ لل ا خ ب ر البيلمى 
للمرائل اا دة ال  ديل لهفةجعا لايةة ئةعلل للج دة ة الل  ل ال  دم. 
 .وخ ّجر اايّلجل ال ّيلهم   للمل ل وال  م
 الملاحظة أو المراقبةنتيجة  -)ج 
 :لا اعل  ال  يهفي ة اللمور اةّول
و يلم ية لل ال سفهفي ي ان ااة لل  يلم ذلك ىد ية لل اا  ظل. 
وة ىفيه ااة لل  ّففيت ي خظل لا اعل ال  يهفي يب شةة. ولع ظر 
  
للمى ا يهفي لا اع ةم ة اللمور اةّول لسلمي  ااّبيعا لا اعل ال يلم 
طةي ل ااب شةة للمدىم   عبه  هل    لمار  يبع     المرئل الي لهل الة  
ااعاف ل  عرال اا  ظل ائ يّلمى  الب  ةل. واا  ظل الجهفيا  13ا يهفي 
 الع اةاابل وا ةهإ اة اعل العاايل. 
الل  ل اةّول ة اللمور اةّول  رش د  ا طل ال  يهفي لسلمي  اساط ال  يهفي  به ن 
%ا و ى ج م ة 33ا31ا يهفي  4ة اللمور اةول وىد  اايّلجل لسلم الل  ل اةّول
 %.12ا يهفي  6%ا واسظهم ا يهفي ة ال يلهم  76ا61ا يهفي  5اا دة 
 
الل  ل الة ني ة اللمور اةّول  رش د  ا طل ال  يهفي لسلمي  اساط ال  يهفي  به ن 
ج م ة اا دة %ا و ى 12اايّلجل لسلم الل  ل الة ني ة اللمور اةول وىد ئ ل ا يهفي 
%ا واسظهم ا يهفي ة ال يلهم اةا د ئبيل ا يهفي 33ا32اةا د ئبيل ا يهفي 
 %.76ا62% ايجإ ا يهفي ة العا   ااسزل بش  هل ا يهفي33ا32
الل  ل الة لث ة اللمور اةّول  رش د  ا طل ال  يهفي لسلمي  اساط ال  يهفي  به ن 
ول وىد اةا د ا لمنٌ لاة ا يهفي اايّلجل لسلم الل  ل الة لث ة اللمور اة
%ا واسظهم ا يهفي ة 14%ا واةا د و ى ج م ة اا دة اثس  لاة ا يهفي 76ا63
% ايجإ ا يهفي ة العا   ااسزل اةا د ث ثل 33ا33ال يلهم اةا د لاة ا يهفي 
 % .وايةلم يج  ة الجلمول ال  لر 33ا34لاة ا يهفي 
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 لا اعل ايلم الع ب الع بسر ي  ظ ة  
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 awsis sativitka rotakidni
1-ek naumetrep
2-ek naumetrep
3-ek naumetrep
  
 . ا  ب ه الع ل  2
 الهلمول ا تهلملالا. 
 ب. اةيز للى ااعاد
 ج. ي أجت
 . ا   ب ط 3
 لا. اة عر / الغه ب
 ب. اي ل ة العار المحلمد
 ج. اي ل  لذ ااسزل ة العار المحلمد
 . ا   لل / ال  وة 4
 لا. ال ه م   إ اليجإ
 ب. اللمال ة بصع ااة م ة العار المحلمد
 ج. اليجإ وف   للأواية
الجلمول ال     اةى  رش د  ا طل ال  يهفي ائ  للر الب  ةل ين  
 33ا31لسلمي  اساط ال  يهفي  به ن اايّلجل لسلم الل  ل اةّول ة اللمور اةول وىد 
 %.33ا32% بد  عى 76ا63% والل  ل الة لث اةاد 12% والل  ل الة ني 
% 76ا61بدسشةة السا طل ال  يهفي الة ني  ى ج م ال  يهفي ة الل  ل اةّول 
 %.76ا62% بد  عى14% والل  ل الة لث اةاهل 33ا32والة ني اةاد 
بدسشةة السا طل ال  يهفي الة لث اسظهم ال  يهفي ة الفلإ ة الل  ل اةّول 
% بد  عى 33ا33% والل  ل الة لث اةاهل 33ا32% والة ني اةاد 76ا61
 %.44ا42
والججع اليجإ ااسزل بدسشةة السا طل ال  يهفي الةا ع ال لمريب ت ين لجإ العا   
% 33ا34% والل  ل الة لث اةاهل 76ا62% والة ني اةاد 12ة الل  ل اةّول 
 %.13بد  عى 
  
و  لي م ين ار يل   هةل السا طل ال  يهفي ة اة اعل ال يلهجهل ة اللمور اةّول 
 ايةلم ين   هةل اا  عى ااسويل   عبه  طةي ل ااب شةة.
 
 
 ر اةّول)  هةل ال يّلم ة اللمو 2
وين بصع البه   ت  أ اعل ال يلهجهل ال  يهفي ة الل  ل الة لث ة اللمور اةّول ايجإ    
 ا خ ب ر البيلمي ة اللمور اةّول)
  هةل ال يّلم ايةلم ين ااة رة ال  يهفي ايجإ ا خ ب ر البيلمي  إلع ل االمرس     
 ّول.الجهفيا ة اللمور اة 13للمى ا يهفي الفلإ الي شة للمدىم 
 لاي    هةل ا خ ب ر ة اللمور اةّول يج  ا اهل      
معيار الحد  نتيجة الاختبار الاسم النمرة
 الأدنى
 معدل
 ي فهل 17 37 لا لم فعةي لاي  فه ني 1
 ي فهل 17 17 لايع لايله  لعفه ني 2
  
 ي فهل 17 27 بص هك اه س 3
   الل 17 46 ديةى   دي  4
 ي فهل 17 27 دي ة فعةي 5
   الل 17 26 دي ن ري داني 6
   الل 17 17 ديني  عر ئ لهس  7
   الل 17 86 دي   فبّيسع 8
 ي فهل 17 17 فعزة زىةى 9
  
 ي فهل 17 37   ر  لمريل 11
 ي فهل 17 17 ىةدين ىلمايل 11
   الل 17 96 ىهلمي ىب ه 21
 ي فهل 17 17   غعس رفلد 31
   الل 17 46 يةلس  لايع 41
   الل 17 16 يه ى ى ني 51
 ي فهل 17 17 لادىى غ    61
  
 ي فهل 17 17 محجلم ف ةي 71
 ي فهل 17 57 اراد فأةالة د 81
 ي فهل 17 67 ئلهج ن 91
   الل 17 96  به ة 12
 ي فهل 17 17  لمي  12
   الل 17 66    ه  ئل به  22
   الل 17 56  ه  ورداني 32
  
 ي فهل 17 27  ه  ل زىةة 42
 ي فهل 17 87 لفهفل عر  52
 ي فهل 17 57 رزاد فةيس ل 62
 ي فهل 17 17 ري هإ ىلماي ني 72
 ي فهل 17 37 ريزا  فه ل 82
   الل 17 26 رزيى  عفهسع 92
 ي فهل 17 57 رزاد لايهله  13
  
   4912 الجملة 
   8،96 معدل 
   87 نتيجة الارتفاع 
   16 نتيجة الأدنى 
 الجملة كافية 
 
   12
   10 الجملة ناقصة 
  
   %76،66 معيار 
 
 
 
 
 
 
   هةل ا خ ب ر البيلمي ة اللمور اةّول يج  اةاهل     
 الجدول السادس
نتيجة المقارنة الاختبار القبلي والبعدى بمهارة الكلام في الدور 
الأول لدى لدى تلاميذ الفصل العاشر بالمدرسة العالية الثانية باندار 
 م9012/ 8012الدراسيلامبونج للعام 
نتيجة (الاختبار  مؤشر النمرة
القبلي في الدور 
 الأّول)
نتيجة (الاختبار 
البعدي في الدور 
 الأّول)
  
 8ا96 36ا46 ييلمل 1
 87 57   هةل ا راف ل 2
 16 84   هةل اةدنى 3
 %76ا66 %33ا33 الس بل ااسويل 4
 
 الرسم البياني الثاني
اللغة العربية في الدور الأول لدى تلاميذ نتيجة الاختبار البعدى 
الفصل الثامن بالمدرسة العالية الثانية باندار لامبونج للعام الدراسي 
 م9012/ 8012
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 الرسم البياني الثالث
دفتر المقارنة نتيجة الاحتبار القبلي والبعدي في الدور الأول لدى 
باندار لامبونج للعام تلاميذ الفصل العاشر بالمدرسة العالية الثانية 
 م9012/ 8012الدراسي 
 
ين الجلمول ال  ب ا ف ئ  للر الب  ةل اّن   هةل ا خ ب ر ال بلد والبيلمى       
اةاهلا ول ن اةاهل الهلل وىفيا ايةلم   ة اعل ال يلهجهل لد ا عن  هلما   عبه  طةي ل 
 ة ئعال.ااب شةة ة اللمور اةّول ولفيلك   هةل ين اعبه  طةي ل ااب شة 
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 الرسم البياني الرابع
نسبة المؤوية بمهارة الكلام في الدور الأول لدى تلاميذ الفصل 
العاشر بالمدرسة العالية الثانية باندار لامبونج للعام الدراسي 
  م9012/ 8012
 
 ال     يةى لاّن ال  يهفي الفيين   لعا ال هجل < البه نيايةلم ين الجلمول والةئم 
الجهفيا  بد  عى  12داخل  ة ييه ر مذ ح ال يّلم ىم ة ي  عى السة ح  17
غ  اللماخل  ة ييه ر مذ ح  17الفيين   لعا ال هجل <  ال  يهفي% ولاي  76ا66
% ف ئ  للر الب  ةل لاّن اايه ر 33ا33الجهفيا  11ال يّلم فةم ة ي  عى السة ح 
 %.18السة ح البأث ة اا  عى 
 الدور الأّول  الانعكاس في -)د 
وين اا  ظل لاّدى  الب  ةل لسلم لا اعل ة اللمور اةّولا و لم 
 اة  ت ا اهل 
 %.76ا66ي  عى السة ح ا يهفي ة ا خ ب ر البيلمي  -)1
 .87لاللى ال هجل ة ا خ ب ر البيلمي  -)2
 .16لادنى ال هجل ة ا خ ب ر البيلمي -)3
 ي ن ال  يهفي لد ية جعا  اةح اايلجلا اى ج ي  يب ا. -)4
 %33,33
 %76,66
 نسبة إتقان التعلم
satnut kadit
satnut
  
 ىس ك للمد الهإ ين ال  يهفي الفيين  فظعا اافةدات  هلما. -)5
وائ س دا  لذ ا  ي  س ة اللمور اةّولا ف ل سفهفي ة اللمور الة ني 
 ىع 
 يج  لان ي عن اايّلجل ذيه  ة  ا  ن لا عال الفلإ وال  يهفي. -)1
 ايعى اايّلجل شة   لهت ئةيي   لما له ةإ فةجةم. -)2
لل  يهفي الفيين يساععن ة ال يلم ايعى اايّلجل زي دة ال لمريب ت  -)3
 ةج ئ ةم ة ايلم.
ايعى اايّلجل ي  ف ت لل  يهفي الفيين يحللعن للى لايبّ اهجل  -)4
 ا ظة ر لاو ال لموم لاي يةم ة الفلإ. وشة لل
 الدور الثاني -)2
فى ىفيا اللمور  ّججر الب  ةل فى لجلّهل ال لمريت ث ث لل  لاتا 
. والل  ل اةّول يعم الخجهت ة داه ل) 53x2وفى يإ الل  ل ال  ل   (
  اا دة اافةدات لن "ااةسل واةه ة"ا والل  ل 9112يعلر  41ال  ريخ  
  اا دة "ااةسل واةه ة"ا  9112يعلر  81الة ني يعم ال بر ة ال  ريخ 
  اا دة "ااةسل 9112يعلر  12والل  ل الة لث يعم الخجهت ة ال  ريخ 
 فيعلل ة ال  عهط ىد واةه ة "ا واة  ت اا
 يلم ا عين ا  ي  س ّثم  ففي اللمور الة ني ية  ل لان يس فهفي اللمور 
الة ني يلإ  لذ لاىلمالم ااة عة. ولاي  ااةا إ ة اللمور الة ني ف   وي 
   للمور اةول وىد ا  عن ين  ال أعهط وال سفهفي واا  ظل وا  ي  س.
 
 التخطيط -)أ 
  
اللمور الة ني  لذ اسفهفي اللمور ا  سلم خعّل ال سفهفي ااسديل ة 
اةّولا ول سج  اايّلجل ة ىفيا اللمور الة ني لاريز للى اا دة الع برفز 
ال  يهفي للى السا ط ة لا اعل ال يلم ويةاابل  يع  ت ال  يهفي 
وىس ك  يض الزي دة الع يح  ج  لذ لان ا عن للى ا ئ يلماد وىد 
  ل ة اللمور الة ني ل  يهفي اا  فأة (الهلميل) اايع ة ة نه يل الل
. واا دة ة اللمور الة ني ىد اةدوات االمرئهل اا س ول   هةل السة ح
 وخععات ال ّيلهم ف ج  يأتي 
 التنفيذ -)ب 
 ّففي ال ّيلهم ة اللمور الة ني ث ث الل  لات. وا ّعن ا خ ب ر 
ة ىفيا اللمور ة الل  ل اةخ  فيإ ا خ ب ر (ا خ ب ر البيلمي) 
طةي ل فل برلهإ اللمرائد ة ية رة ال  م للمى ا يهفي   عبه  اية 
 ااب شةة.
 اللقاء الأّول -)0
ة ال  ريخ  لخجهتالل  ل اةول ة اللمور اةول يعم ا
داه ل ) وىد  53  x2ي دة ال  ل    ( 9112يعلر  41
وي دة اللمرائل لن اافةدات  13.11 -11.11ة ال  لل 
 "ااةسل واةه ة".
 الخععات ة ال ّيلهم ىد ولاي  
 النشاطة الأولى -)أ 
ا  عن السا طل اةولذ ين ا دراك   لوا ط واللمافع 
وىع ف أر اايّلجل درئ    ل  م ّثم اللمل ل يي  ّثم ال ف هش 
بخ عر ال  يهفي. وابإ ائ جةار اايّلجل ي دة اللمرائهل را ع 
  
 ا ةارا اا دة ال    ل يةة اخةى ة اللمور اةّول  إلع ل
اةئ لل له  عا اا دة الع بسر درائ ة  ة الل  ل ال    . 
والعر اايّلجل لائ لل ا خ ب ر ولجلعا فةادا ّثم دايةم 
اايّلجل  إلع ل اا فأة (الهلميل) لل  يهفي الفيين لا عاب للى 
 لائ لل اايّلجل  أهأ .
 النشاطة الأساسية -)ب 
ا  عن لا اعل اةئ ئهل ين ا ئ  ا لم وال ععية 
يهلم. وة ية لل ا ئ  ا لم لاّدى اايّلجل اةئ لل وال أ
واة ع ل لن اا دة اابأعثل ّثم  فة اايّلجل ييةفل ال  يهفي 
اةولّهل لن اافةدات "ااةسل واةه ة" وشة ر اايّلجل 
اافةدات الهعيهل لن ااةسل العبهل و  ّ اايّلجل اا دة ثم ّ
هإ ال  يهفي لن ية رة ول  ةطةي ل ااب شةة اايّلجل   عبه  
طةي ل ااب شةة ال ةالة. وة ية لل ال ععية ائ  لمام اايّلجل 
ل  ةهإ لجلهل ال يلهم. ة ىفيا لجلهل ال ّيلهم شة ر 
اايّلجل اا دة لن اافةدات الجلميلمة لن " ااةسل واةه ة". 
اأية اايّلجل ال  يهفي فةجه لن اا دة. ّثم لالعر اايّلجل 
ل لل  يهفي. ة ية لل ال أيهلم وئألر اايّلجل لا عال اةئ ل
ولا   ل ال  يهفي ّثم لالعىر اايّلجل اأيهلمىم الفيين لا   عا 
للى اةئ لل ين اايّلجل وائ  للر ال  يهفي يع اايّلجل 
ي دة ال ّيلهم. وة ية لل ال أيهلم لالعر اايّلجل فة ةم 
للر له ألعا لن اا دة الع لد يفةجعى . و يلم ذلك ائ  
 اايّلجل وال  يهفي يي  ي دة ال يلم ين اا دة الع ر درائ ة .
  
 النشاطة الأخيرة -)ج 
نه يل اللمرس ة ىفيا ال ّيلهم ىد لان اايّلجل لالعر 
العا ب ت ااسزلهل و   غ اا دة الع ئه م بحةة  ة الل  ل 
ال  دم. و يلم ا  ة ل اةوا ت اايهسل خ ّجر اايّلجل ال ّيلهم 
 وال  م.   اللمل ل
 اللقاء الثاني -)2
 9112يعلر  81فيإ ال ّيلهم الة ني ة اللمور الة لث يعم ال بر ة ال  ريخ       
 -11.11داه ل) وىد ة ال  لل  53 x2وفيإ ال ّيلهم يلمة ي دة ال  ل    (
 وي دة اللمرائل لن اافةدات "ااةسل واةه ة". 13.11
 ولاي  الخععات ة ال ّيلهم ىد 
 النشاطة الأولى -)أ 
ا  عن السا طل اةولذ ين ا دراك   لوا ط واللمافع وىع ف أر اايّلجل درئ        
  ل  م ّثم اللمل ل يي  ّثم ال ف هش بخ عر ال  يهفي. ورا ير اايّلجل ا ةارا اا دة 
 ال    ل يةة اخةى  إلع ل اةئ لل له فييعا اا دة الع بسر درائ ة .
 يةالنشاطة الأساس-ب)
ا  عن لا اعل اةئ ئهل ين ا ئ  ا لم وال ععية وال أيهلم. وة ية لل         
ا ئ  ا لم لاّدى اايّلجل اةئ لل واة ع ل لن اا دة اابأعثل ّثم  فة اايّلجل ييةفل 
ال  يهفي اةولّهل لن "ااةسل واةه ة". وشة ر اايّلجل اافةدات الهعيهل لن اةدوات 
ول  ةهإ ال  يهفي لن طةي ل ااب شةة ايّلجل اا دة ّثم اايّلجل   عبه  االمرئهل و ّهسر ا
ل  ةهإ لجلهل طةي ل ااب شةة ية رة ال ةالة. وة ية لل ال ععية ائ  لمام اايّلجل 
ال يلهم. ة ىفيا لجلهل ال ّيلهم شة ر اايّلجل اا دة لن "ااةسل واةه ة"  يلم ذلك اأية 
لن اا دة. ّثم لالعر اايّلجل لا عال اةئ لل ل  يهفي. ة ية لل اايّلجل ال  يهفي فةجه 
  
ال أيهلم وئأل اايّلجل ولا ع ل ال  يهفي ّثم لالعىر اايّلجل اأيهلمىم الفيين لا   عا للى 
اةئ لل ين اايّلجل وائ  للر ال  يهفي يع اايّلجل ي دة ال ّيلهم. وة ية لل ال أيهلم 
ن اا دة الع لد يفةجعى . و يلم ذلك ائ  للر لالعر اايّلجل فة ةم له ألعا ل
 اايّلجل وال  يهفي يي  ي دة ال يلم ين اا دة الع ر درائ ة .
 النشاطة الأخيرة-ج)
نه يل اللمرس ة ىفيا ال ّيلهم ىد لان اايّلجل لالعر العا ب ت ااسزلهل و   غ       
اةوا ت اايهسل خ ّجر اايّلجل اا دة الع ئه م بحةة  ة الل  ل ال  دم. و يلم ا  ة ل 
 ال ّيلهم   ةجلملل وال  م.  
  
  
 لل  ل الة لث-)2
 9112يعلر  12فيإ ال ّيلهم الة ني ة اللمور الة لث يعم الخجهت ة ال  ريخ 
 -11.11داه ل) وىد ة ال  لل  53 x2وفيإ ال ّيلهم يلمة ي دة ال  ل    (
 وي دة اللمرائل لن اافةدات "ااةسل واةه ة". 13.11
 خععات ال ّيلهم ف ج  يأتي 
 السا طل اةولذ-لا)    
ا  عن السا طل اةولذ ين ا دراك   لوا ط واللمافع وىع ف أر اايّلجل          
درئ    ل  م ّثم اللمل ل يي  ّثم ال ف هش بخ عر ال  يهفي. ورا ير اايّلجل ا ةارا 
 اا دة ال    ل يةة اخةى  إلع ل اةئ لل له فييعا اا دة الع بسر درائ ة .
 السا طل اةئ ئهل-ب)   
ا  عن اة اعل اةئ ئهل ين ا ئ  ا لم ول ععية وال أيهلم وة ية لل         
ا ئ  ا لم ا ير اايّلجل ال  يهفي وف   للجعاف ين يإ وا ب تهما وىم ة 
يعاف لهسه اايّلجل وة ية لل ال ععية ي ألهم اايّلجل يي   يج ل العا ب ت لن 
هبع ه لّج  لد ييةفع ها ي    لةم اافةدات "ااةسل واةه ة". وراابةم اايّلجل ويح
 اايّلجل العي  ئعل الفةما و لع ل ال  عيل وا ئ    ر.
 السا طل اةخ ة-ج)   
واةخ  ين ال ّيلهم ا ّعن اايّلجل اخ ب رات  يلمي ا ائ  للر اايّلجل يع           
و   غ  ال  يهفي  اأن اا دة الع ايلجعه. ولالعر ااّيلجل العا ب ت ااسزلّهل
ال أعهط للأ اعل ال يلهجهل لسلم الل  ل ال  دما ّثم طلبر اايّلجل لججهع ال  يهفي 
للمرائل اا دة ال  ديل ين لا إ الل  ل ال  دم ئعلم يفةجعن لايةة ئةعلل للج دة. 
 يّلجل ال ّيلهم   للمل ل وال  م.وخ ّجر اا
    هةل اا  ظل لاو ااةاابل -)د
  
 :ايلم ال  يهفي ة اللمور الة ني  لعل اا  ظل  لذ لا اعل
ف ئ  للر الب  ةل ة ورال اا  ظل لا اعل ايّلم ة اللمور الة ني.        
 ولاي  البه   ت لن لا اعل ايلجةم ة الجلمول ا تي 
و يلم ية لل ال سفهفي ي ان ااة لل  يلم ذلك ىد ية لل اا  ظل. وة ىفيه 
ةة. ولع ظر لا اع ةم ة اللمور الة ني ااة لل  ّففيت ي خظل لا اعل ال  يهفي يب ش
  عبه  للمى ا يهفي   المرئل الي لهل الة  هل    لمار  يبع   لسلمي  ااّبيعا لا اعل ال يلم 
ااعاف ل  عرال اا  ظل ائ يّلمى  الب  ةل. الجهفيا  13طةي ل ااب شةة للمدىم ا يهفي 
 واا  ظل الع اةاابل وا ةهإ اة اعل العاايل. 
ةّول ة اللمور الة ني  رش د  ا طل ال  يهفي لسلمي  اساط ال  يهفي  به ن الل  ل ا
%ا و ى ج م ة اا دة 16ا يهفي  81اايّلجل لسلم الل  ل اةّول ة اللمور اةول وىد 
 % .76ا65ا يهفي  71%ا واسظهم ا يهفي ة ال يلهم  76ا65ا يهفي  71
 
  يهفي لسلمي  اساط ال  يهفي  به ن الل  ل الة ني ة اللمور الة ني  رش د  ا طل ال
%ا و ى ج م 76ا66ا يهفي  12اايّلجل لسلم الل  ل الة ني ة اللمور الة ني اةاد وىد 
ا يهفي  12%ا واسظهم ا يهفي ة ال يلهم اةا د 33ا37ا يهفي  32ة اا دة اةا د 
 %.33ا37ا يهفي  22% ايجإ ا يهفي ة العا   ااسزل  17
اللمور الة ني  رش د  ا طل ال  يهفي لسلمي  اساط ال  يهفي  به ن الل  ل الة لث ة 
%ا واةا د 33ا38ا يهفي  52اايّلجل لسلم الل  ل الة لث ة اللمور الة ني وىد اةا د 
 82%ا واسظهم ا يهفي ة ال يلهم اةا د 76ا68ا يهفي  62و ى ج م ة اا دة 
% .وايةلم 19ا يهفي  72 % ايجإ ا يهفي ة العا   ااسزل اةا د33ا39ا يهفي 
 يج  ة الجلمول ال  لر 
 
 السادسالجدول 
  
النسبة المؤوية ترقية النشاطة التعّلم اللغة العربية في الدور الثاني 
لدى تلاميذ الفصل العاشر بالمدرسة العالية الثانية باندار لامبونج 
 م9012/ 8012للعام الدراسي
مؤشرة  النمرة
النشاطة 
 التلاميذ
 المعدل النتيجة
 3 2 0 
اساط  1
ال  يهفي ة 
 ال يّلم
11ا17 %33ا38 %76ا66 %11,16
 %
  
 ى ج م  2
 ال  يهفي
33ا37 %76ا68 %33ا37 %11ا16
 %
اسظهم  3
 الفلإ
33ا37 %33ا39 %11ا17 %76ا65
 %
33ا37 %11ا19 %33ا37 %76ا65 ال لمريب ت 4
 %
 33،8838،1743،85 المعدل 
  
 % % %
 
 
 الخامسالرسم البياني 
النسبة المؤوية ترقية النشاطة التعّلم اللغة العربية في الدور الثاني 
لدى تلاميذ الفصل العاشر بالمدرسة العالية الثانية باندار لامبونج 
 م9012/ 8012للعام الدراسي
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 awsis sativitka rotakidni
1-ek naumetrep
2-ek naumetrep
3-ek naumetrep
  
 لا اعل ايلم الع ب الع بسر ي  ظ ة  
  . السا ط 1
 لا. الع ب  سا ط الموين اا  ظ ت
 الع ب  سا ط ب. ي أل
 ج. ي لمم الع ب  سا ط اةف  ر
 . ا  ب ه الع ل  2
 لا. الهلمول ا تهلملا
 ب. اةيز للى ااعاد
 ج. ي أجت
 . ا   ب ط 3
 لا. اة عر / الغه ب
 ب. اي ل ة العار المحلمد
 ج. اي ل  لذ ااسزل ة العار المحلمد
 . ا   لل / ال  وة 4
 لا. ال ه م   إ اليجإ
 ااة م ة العار المحلمدب. اللمال ة بصع 
 ج. اليجإ وف   للأواية
 
ائ  للر الب  ةل ين الجلمول ال     اةى  رش د  ا طل ال  يهفي لسلمي  
% والل  ل  16اساط ال  يهفي  به ن اايّلجل لسلم الل  ل اةّول ة اللمور الة ني وىد 
 %.17% بد  عى 33ا38% والل  ل الة لث اةاد 76ا66الة ني 
% والة ني 16ل ال  يهفي الة ني  ى ج م ال  يهفي ة الل  ل اةّول بدسشةة السا ط
 %.33ا37% بد  عى76ا68% والل  ل الة لث اةاهل 33ا37اةاد 
  
بدسشةة السا طل ال  يهفي الة لث اسظهم ال  يهفي ة الفلإ ة الل  ل اةّول 
% بد  عى 33ا39% والل  ل الة لث اةاهل 17% والة ني اةاد 76ا65
 %.33ا37
بدسشةة السا طل ال  يهفي الةا ع ال لمريب ت ين لجإ العا   والججع اليجإ ااسزل 
% 19% والل  ل الة لث اةاهل 33ا37% والة ني اةاد 76ا65ة الل  ل اةّول 
 %.5ا27بد  عى 
و  لي م ين ار يل   هةل السا طل ال  يهفي ة اة اعل ال يلهجهل ة اللمور الة ني        
 %.18اا  عى ااسويل الإ  لذ ييه ر اةلم اةدنى ايةلم ين   هةل 
    هةل ة اللمور الة ني-)2
و يلم الججع البه   ت والسا طل ال  يهفي ة الل  ل الة لث ة اللمور الة ني ايجإ     
 ا  ي  س (ا خ ب ر البيلمي ة اللمور الة ني).
فلإ الي شة للمدىم   هةل ا يهفي ايجإ العا ب ت ا خ ب ر البيلمي للمى ا يهفي ال   
 الجهفيا ة اللمور الة ني. 13
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 لاي    هةل ا خ ب ر ة اللمور الة ني يج  ا اهل      
معيار الحد  نتيجة الاختبار الاسم النمرة
 الأدنى
 معدل
 ي فهل 17 27 لا لم فعةي لاي  فه ني 1
 ي فهل 17 47 لايع لايله  لعفه ني 2
 ي فهل 17 57 بص هك اه س 3
   الل 17 46   دي  ديةى 4
 ي فهل 17 17 دي ة فعةي 5
  
   الل 17 26 دي ن ري داني 6
   الل 17 67 ديني  عر ئ لهس  7
 ي فهل 17 17 دي   فبّيسع 8
 ي فهل 17 87 فعزة زىةى 9
 ي فهل 17 57   ر  لمريل 11
 ي فهل 17 57 ىةدين ىلمايل 11
 ي فهل 17 27 ىهلمي ىب ه 21
  
 ي فهل 17 37   غعس رفلد 31
   الل 17 46 يةلس  لايع 41
   الل 17 16 يه ى ى ني 51
 ي فهل 17 17 لادىى غ    61
 ي فهل 17 17 محجلم ف ةي 71
 ي فهل 17 47 اراد فأةالة د 81
 ي فهل 17 87 ئلهج ن 91
  
 ي فهل 17 47  به ة 12
 ي فهل 17 27  لمي  12
 ي فهل 17 17    ه  ئل به  22
   الل 17 56  ه  ورداني 32
 ي فهل 17 27  ه  ل زىةة 42
 ي فهل 17 77  عر لفهفل 52
 ي فهل 17 67 رزاد فةيس ل 62
  
 ي فهل 17 37 ري هإ ىلماي ني 72
 ي فهل 17 57 ريزا  فه ل 82
 ي فهل 17 37 رزيى  عفهسع 92
 ي فهل 17 67 رزاد لايهله  13
   9602 الجملة 
   3،27 معدل 
   87 نتيجة الارتفاع 
  
   16 نتيجة الأدنى 
 الجملة كافية 
 
   52
   5 الجملة ناقصة 
   %33،38 معيار 
 
 
 
 
 
  
 ولاّي    هةل ا خ ب ر البيلمى ة اللمور الة ني يج  اةاهل 
 الجدول السابع            
نتيجة الاختبار البعدى اللغة العربية في الدور الثاني لدى تلاميذ الفصل العاشر 
 م9012/ 8012العالية الثانية باندار لامبونج للعام الدراسي بالمدرسة 
نتيجة (الاختبار البعدي في  مؤشر النمرة
 الدور الثاني)
 3ا27 ييلمل 1
 87   هةل ا راف ل 2
 16   هةل اةدنى 3
 %33ا38 الس بل ااسويل 4
 
  
 الرسم البياني السادس               
الية هل ة اللمور الة ني للمى ا يهفي الفلإ الي شة   المرئل   هةل ا خ ب ر البيلمى اللغل 
 م9112/ 8112الي لهل الة  هل    لمار  يبع   للي م اللمرائد 
 
 الرسم البياني السابع
  بل ااسويل بدة رة ال  م ة اللمور الة ني للمى ا يهفي الفلإ الي شة   المرئل الي لهل 
 م9112/ 8112د الة  هل    لمار  يبع   للي م اللمرائ
 
 
 
ايةلم ين الجلمول والةئم البه ني ال     اةى لاّن ال  يهفي الفيين   لعا ال هجل < 
% ولاي  33ا38الجهفيا  52داخل  ة ييه ر مذ ح ال يّلم ىم ة ي  عى السة ح  17
غ  اللماخل  ة ييه ر مذ ح ال يّلم فةم ة  17ال  يهفي الفيين   لعا ال هجل < 
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hadneret roks iggnitret roks atar-atar
tsettsop
 %76,61
 %33,38
 rajaleb nasatnutek esatnesrep
satnut kadit
satnut
  
% ف ئ  للر الب  ةل لاّن اايه ر السة ح البأث 33ا33ا يهفي  5ي  عى السة ح 
 %.18ة اا  عى 
 
 ا  ي  س ة اللمور الة ني -ج)
 ا و لم اة  ت ا اهل الة نيلاّدى  الب  ةل لسلم لا اعل ة اللمور  اا  ظلوين 
 .87لاللى ال هجل ة ا خ ب ر البيلمي  )1
 .16لادنى ال هجل ة ا خ ب ر البيلمي )2
 %.33ا38السة ج ا يهفي ة اللمور الة ني ييه ر  )3
شة لل ا يهفي وا ى ج م اا دة   عبه  طةي ل ااب شةةا وا عن  )4
 يفةعي    ا دة ااةسل واةه ة.
  ا طل ا يهفي  إلع ل الهلميل ين االمرس. )5
اةاهل ية رة ال  م  لذ اةىلمالم ااة عة و  ا  جة  لذ اللمور  )6
 البيلمى.
 
  وتحصيل لدراسي في الدور الأّول والثاني أنشطة التلاميذترقية  -ج 
 ية أنشطة التلاميذ قتر  -)0
ايةلم ة الجلمول اس ل   هةل   عبه  طةي ل ااب شةة ة اللمور اةّول والة ني        
 ال  لر 
 الجلمول الة ين
  بل ااسويل برلهإ اللمرائد ة الل  ل الة لث ة اللمور اةّول والة ني للمى ا يهفي 
 الفلإ الي شة   المرئل الي لهل الة  هل    لمار  يبع   
 9112/ 8112للي م اللمرائد 
 
  
يسشةة السا طل  السجةة
 ال  يهفي
 اللمور الة ني اللمور اةّول
اساط ال  يهفي ة  1
 ال يّلم
 %33ا38 %76ا63
 %76ا68 %11ا14  ى ج م ال  يهفي 2
 %33ا39 %33ا33 اسظهم الفلإ 3
 %11ا19 %33ا34 ال لمريب ت 4
  
 %33ا88 %33ا83 اايلمل
 
 الرسم البياني الثامن
اا  ر ل الس بل ااسويل السا طل ال  يهفي ة اللمور اةّول والة ني للمى ا يهفي الفلإ 
 9112/ 8112 يبعمذللي م اللمرائد   المرئل الي لهل الة  هل    لمار الي شة 
 
و يلم ايجإ ا  ي  س وايجإ السا طل ة اللمور اةّولا واةخ  ة اللمور الة ني     
 السا طل ال  يهفي اةاهل  لذ الس هةل ااة عة.
 تحصيل الدراسيية قتر  -)2
اةاهل برلهإ اللمرائد ة اللمور اةّول الة ني   عبه  طةي ل ااب شةة وايةلم 
 ة الجلمول ال  لر    هةل يج 
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 الجلمول ال  ئع              
  بل ااسويل لا اعل ال يلم اللغل الية هل ة اللمور الة ني للمى ا يهفي الفلإ الي شة 
 م9112/ 8112  المرئل الي لهل الة  هل    لمار  يبع   للي م اللمرائد 
يسشةة السا طل  السجةة
 ال  يهفي
 اللمور اةّول
 ا خ ب ر البيلمي
 اللمور الة ني
 ا خ ب ر البيلمي
 %3ا27 %8ا96 اايلمل 1
 87 87   هةل ا راف ل 2
 16 16   هةل اةدنى 3
 %33ا38 %76ا66 اايه ر
 
 
 
  
 الرسم البياني التاسع           
  بل ااسويل اةاهل   هةل ال يلم اللغل الية هل ة اللمور الة ني للمى ا يهفي الفلإ الي شة 
 م9112/ 8112الي لهل الة  هل    لمار  يبع   للي م اللمرائد   المرئل 
 
 
 الرسم البياني العاشر 
  بل ااسويل   هةل ال يلم اللغل الية هل ة اللمور اةول واللمور الة ني للمى ا يهفي 
/ 8112الفلإ الي شة   المرئل الي لهل الة  هل    لمار  يبع   للي م اللمرائد 
 م9112
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البأثا ي  عى السة ح البأث ال  يهفي ة اللمور اةول  ين   هةل 
%. وبهلما ي  عى السة ح البأث ين اللموور 33ا38% واللمور الة ني اةاد 76ا66
 %.66ا61اةول واللمور الة ني اةاد 
وي  عى السة ح ااة عة ايه ر الس هةل ال  يهفي ة اةخة اللمور الهإ  لذ          
 %.18
 ة في الدور الأول و الدور الثانىومناقشتحليل البيانات  -د 
ي  ظل لا اعل االمرس ة اللمور اةول واللمور الة ني ا ه س ااة رة االمرس 
ة اة اعل ال يلهجهل ة الفلإ   عبه  طةي ل ااب شةة. ويسشةة لا اعل االمرس ة 
الجلمول ايلهم واس ل الس هةل ة يإ الل  لت ة اللمور اةول واللمور الة ني ايةلم ة 
 والةئم البه ني ا تي 
 ة اللمور اةول واللمور الة ني ايةلم ة الجلمول والةئم البه ني ا تي 
 السا طل ال يّلم ة ال يلهم-1
% لد اساط ال  يهفي ة ايلهم ولد اةيلم لان ا لمم  لذ 76ا63ة اللمور اةّول      
ه  طةي ل ال لمريب ت ولفيالك ا ي ما ولواهل السا طل ة شةح اا دة   يلهم ال ةالة   عب
% ايةلم لان اةىلمالم ااة عة ة اللمور الة ني ا  ن 33ا38اةاهل ة اللمور الة ني 
 ين اللمور اةّول.
  ى ج م ال  يهفي ة ال يلهم-2
ة اةّول لايةة ال  يهفي لد ته م االمرس لايةة يسةم يليبعن والمح دثل لسلم شةح     
%. وة اللمور الة ني   لم للى اايلم لان اسظهم 14االمرس ولفيلك ة اللمور اةّول 
 %.76ا68الفلإ  ى ج م ال  يهفي ة اا دة ال يلهجهل واةا د 
 
 اسظهم الفلإ ة ال يلهم-3
  
%. بدسشةة السا طل 33ا33ّول السا طل ال  يهفي ة  اب ل ال يلهم ة اللمور اة      
الةدي ل بدسشةة ة اللمور اةّول. وة اللمور الة ني يسشةة السا طل اسظهم الفلإ اةا د 
 %.33ا39
 ال لمريب ت-4
%. لايةة ا يهفي لد 33ا34يسشةة لن ال لمريب ت  لذ ال  يهفي ة اللمور اةّول      
نهم لد يفةجعن   ا دة ال يلهجهلا ولفيلك ة اللمور الة ني ايجإ ايجإ اليجإ البهر ة
الفي ل  إلع ل العار ئسال والجعاب و لع ل زي دة   هةل لججع اليجإ البهرا مدسشةة 
 %.19ة السا طل ال لمريب ت ة اللمور الة ني اةا د 
 لا اعل االمرس ة ايلهم ة اللمور اةّول واللمور الة ني–ج 
لمرس ة اللمور اةول واللمور الة ني ا ه س ااة رة االمرس ة ي  ظل لا اعل اا
اة اعل ال يلهجهل ة الفلإ   عبه  طةي ل ااب شةة. ويسشةة لا اعل االمرس ة ايلهم 
واس ل الس هةل ة يإ الل  لت ة اللمور اةول واللمور الة ني ايةلم ة الجلمول والةئم 
 البه ني ا تي 
 الجلمول الي شة
 يل لا اعل ال يلهجهل ة اللمور اةول واللمور الة ني  بل ااسو 
 ة اللمور الة ني ة اللمور اةّول يسشةة السا طل االمرس السجةة
 %76ا3 %76ا3 ايعيلم اةىلمالم ال يلهم 1
  
 %4 %33ا3 ايعيلم اا دة ال يلهجهل 2
 %76ا3 %33ا2 ايجإ ا ف   ح 3
 %33ا3 %76ا2 ااةهع االمرس 4
 %4 %33ا3 ال يلهجهلابلغ اةىلمالم  5
 %4 %4 اعبه ل العةي ل ااب شةة 6
 %76ا3 %3 ال سال والجعاب 7
 %76ا3 %3  لع ل ال لمريب ت 8
  
 %4 %3 يل ص   هةل ال يلهم 9
 %33ا3 %3  لع ل الهلميل 11
 %37ا3 %31ا3 اايلمل
 
 الةئم البه ني ا لمى لاة
  الة ني اا  ر ل   هةل ا ِاعل االمرس ة اللمور اةول واللمور
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 ةى ين الجلمول لان  هإ       لا اعل اايّلجل ة اللمور اةول والة ني لسلم الل  ل 
اةّول والة ني ي  ل يله ت لان ا عن  هلمة ة يإ الل  ل. وة اللمور اةّول ي  ر 
% وة اللمور الة ني   لر ال  عيل 31ا3لا اعل اايّلجل ة ال يلهم   لر ال  عيل 
اة لل بديني واعل ارا  ل لا اعل ايلهم اايّلجل ة اللمور الة نيا %. وىفيه 37ا3
%. و فيلك الم و لر لا اعل اايّلجل ة لا اعل ال ّيلهم  لذ 6ا1و  ب ة  اا عيل ىد 
 الهلملم ااةادا   ب  واعل ا را  ل ة اللمور الة ني.
 
 عليمفي الت ّالمباشرة مناقشة تطبيق طريقة  -ه 
ااس ئبل ة لجلهل ال ّيلهم اللغل الية هل ةن  يلهمال ّاعبه  طةي ل ااب شةة ة 
طةي ل ااب شةة دل اةية ال  يهفي وا ةإ للى ية رة ال  م الع الإ  لذ لادى ن 
 ال  يهفي لن اةدوات االمرئهل.
.لواهل السا ط وية رة ال ةالة يلهموافةم لان اعبه  طةي ل ااب شةة ة ال ّ
الب  ةل ويلمرس اللغل الية هل الذ ال  يهفي   عبه  طةي ل  وااس ئبل  س هةل اا  ظل
 .يلهمااب شةة ة ال ّ
للى ا ال ل اا دة ة الفلإ  يلهموافةم لان اعبه  طةي ل ااب شةة ة ال ّ
ا  عهع يةه  ودل اةية للى ا ى ج م ال  يهفي ة لجلهل ال ّيلهم ولفيالك  ا ط 
ةإ ال  يهفي للى افةهم وافيية اا دة ين ال  يهفي ة الفلإ ا عن ال ي يإ وا 
 االمرس.
يزاي  ولهعب طةي ل ااب شةة    اا دة وة يهلمان البأث ف ئ  للر الب  ةل        
اع لم اأث  طةي ل ااب شةة وية رة ال  م اللغل الية هل ة الفلإا ةن طةي ل ااب شةة 
ن اع لم ال لمريب ت ة المح دثل لن فهه اازاي  ىد المرة ا يهفي للى ا ئ ج ل وال  م ة
 ااعبعل اةعار ة الفلإ.
  
ول ن اع لم اليهعب ة ااهلمان البأثا لاّن طةي ل ااب شةة ىد ايجإ ال  يهفي ة      
اة اعل ال يلهجهلا واليجإ العا   ين غ  ااةاابلا  يع ل ال  يهفي ة  ى ج م 
السف هلا وال لمريب ت ايجإ الي دات ل  عن اة عال  ا عن   الإا وىفيا لهعب 
هفي الفلإ الي شة   المرئل الي لهل الة  هل    لمار   عبه  طةي ل ااب شةة للمى ا ي
 .9112/8112للي م اللمرائد  يبع   
 
  
 الخامس الفصل
 الخلاصة والاقتراحات
 الخلاصة -أ 
 لا ّه   ئس دا للى  لعل البأث ا  ةا د ويس اا ه المحّلللا ائ  للر الب  ةل
الل  ل اةّول ين لا اعل ال  يهفي واالمرس ة ال يلهما ىفيا ايةلم ين   هةل ة اللمور اةّول 
 %.88ا83% ووالل  ل الة لث ي  ر اةاهل 33ا32% ا وة الل  ل الة ني 76ا61لا اعل ال  يهفي 
واللمور الة نيا الل  ل اةّول ين لا اعل ال  يهفي واالمرس ة ال يلهما ىفيا ايةلم ين   هةل 
 %.33ا88% والل  ل الة لث اةاهل 38ا17% والل  ل الة ني اةاهل 43ا85لا اعل ال  يهفي 
الجهفيا ة ا خ ب ر البيلمي اةّول  12وبرلهإ اللمرائد ة اللمور اةّول  بد  عى ال  فهل 
% واةاهل 33ا38الجهفيا  52%ا وة اللمور الة ني ة ا خ ب ر البيلمي بد  عى ال  فهل 76ا66
 %.66ا61 برلهإ اللمرائد بد  عى ال  فهل
% وي ن اةاهل 37ا3 اةاهل  اللمور الة نى % وة31ا3ولا اعل االمرس ة اللمور اةّول 
 %.6ا1
 الاقتراحات -ب 
 للى  لعل ىفيا البأث ا  ةا دا ئ  ّلمم الب  ةل ا اوا  ت اةاهل  لائ ئ 
 للجلمّرس -1
  رت  لميلًل ايعى ي  دل  ين ال   س ت اة لّهلطةي ل ااب شةة  ر ر الب  ةل لان ّ       
  . لمرس اللغل الية هلية رة ال  م ال ف   والخبّ بخلعص يلمّرس اللغل الية ّهل فى اةاهل 
 للجلمرئل -2
 طةي ل ااب شةة لواهل ية رة ال  م. وللجلمرئل  لع ل اللمافع الذ االمرئ ت للى اعبه 
 لل  يهفي -3
  
 ي ع عا لا فيب ة فةم ااعاد   يد لا ف ةم ر ر الب  ةل لانهم   لعا يهفهل ال ّيلم الجلميلمة  ع
 للميةم.ية رة ال  م  ة  ل اةاهل 
 
 




